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L a política y los problemas nacionales. 
\a s i d o s o m e t i d o a l a a p r o b a c i ó n 
\el D i r e c t o r i o u n e x t e n s o p l a n r e l a -
t i v o a l a e n s e ñ a n z a . 
3a <;<»•,•:.;• l ivi: ! ' m ú su labor 'droiiUci*-
¡¡airii nte^pOT ki rntetíio que es puya 
Ja ixidiCiiatlva qúie ciniiftnit.anms. 
Sa,iiiia.ii:diar fliebo « . l a r a g r a l d e c í d a ail 
l ' opul i i i ' poriódicoi y cxlviiid:ar do una 
voz, y pa ra siempro, p e q u e ñ o s viefa-
mo, quie etnaJ lo m á s smewo, &eg\vrL 
de jpfoidlésr ©ÁélWÉeíP a s u » oWiilg-aiciMnie»., 
Al t'SHM-iío isiííi acoaúipáfiia uní 'hailauoe 
proviiaioiiiíi.l, en. ea caed «l, páisivo al-1 
ua! iza. ai 88.^09.797,08 pesetas y \ell ac-
f.ivo a. im .ViO.701,55 pesetas; es decir. 
DESPACHANDO 
1 'Tson ell 
periodistas que hacen i n í n n u a c i ó u en ni i ir i 'd ' l . ndc tíl püse a l a roeei-va, a 
despa- ta Pih'sid'.Mi.-ui.. pnliciún pi^cpin. d'Efl pOronoí dn-i ín fan-
Sub.-raiiu o] n iu rqués .LA R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O !< r&i d-On Éilverio A r . . i i j . . \ deil de 
! ...^ .El Consejo- d-til Diiiwiii.irld- tei-mánó Citl-aM'-ría dmi .Ina.quín González 
¿ ' ^ s a l i d a de Palacio el p-j-esid-en- a las nueve y madia d'e l a noche. Chanihor. 
1 ;,,vrino ddl Di.r-eotorio fué felicita- yallesipinoe.., ail dar la repáremela, P R E P A R A N D O LAS R E U N I O N E S 
^B"pQriodjisitais, po r cedebrar ¡̂o qu® Pas noiicias d-- M a r r u f ó o s ,, „..:. .„ ..... ,.(1.1¡f(.l,.,l..i.1.: gltesta oM.outós.tki vran buenas, abutuna.dan.arte. en ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ . r q u é s de Ma^az a g r a d e c i ó . f í ^ ' para preparar las .vunio.n.s qn. 
ató ilición 
•Hay aligo dto particuJar?—le pre-ron. 
Aún bav ailgún asaque aislado. 
iBl Gp-rasfe-jó se áleálcó por conipdcto 
a asunitos de (iiiiieria, asistiendo el 
VwhVms j ná s H e ñ día é r m r e s comutios quie.ex??t!> u«i. áa-ldo -a su favor de uiaoa 
er obras que se vetaUzm al correr de düis r 
3a. p]nitn.ai, que de uiá'á m a l a imicnciAn. 
•in.adni.is'iblc en órgano- de t an ta serie-
idad.-. 
Importante suspensión de pagos. 
"La Agrícola", de Za-
ragoza, ha cerrado 
sus puertas, 
ZARAGOZA. 13.—La .Sociedad ba.n-
Cíimia . .La Agrícoila.» ha .ainiimiiciiad.o ám-
Cjpttódlaoiemjte siülapeiheAóin de paígo.s y 
Ira. ceiuiialdlo sus óñciühíai^ ton las que 
se pnaseiató linaniediiaitiainioníte el Juzgia>-
ci Hebra 1 ju i ixuiia 
111 a ! 1 a. 
S lian (•(inxcaidó en 
iAl ¡ftirD|pio t.iieiinipo qu'e el lascni-to -.fnLé 
pireseintado en el Ju-zgado, se fijainoin 
cu las ipuie-ritas de «iva, Agrícolai» los 
a-iM.i'ir-His de. l a sní--peii.--.i.óii de pagos 
v lanile ellos se eistaciio-nó n-uanéroso p ú -
hláioo', que h-aicía graodies c(jímeinitar.ios.. 
E l ¡iüiee'seftor Hmeir.tia puso en oono-
..-••.niiirti.10 del fise.all lo ocuratido y .'en 
bineye, quilaá «1 kmiieis, h a n ú los nom-
ioai! , ' ' ' i i i lM^ * Sfcis ILi^'iarveiatoi.la? j u -
(ii'ciaL'S. 
L a Residencia de América. 
Será inaugurada por 
el infante don Carlos. 
•> de^fcnVai^ito'' v '"nada el saikVni de- l a Pi-esidencia. . (d nío: ;anadones» Jiatola de la, d i m i -
No es cier to—tennhiió dicivuido Va- sidn qüje dís su ra rgo ha pi'efteutado 
h dd Ma.rni :ecos?-üe p reg iu i tó « ' ^ • ¡ • « ^ ' - í - . ) qu.-; apa...-.- |MÍLlW.do 
L^pedtwllista. 
•Oe .Ma.iTii:-c(..s 
OVILLA, 13. Invitaidos por el <o-
•i sari o tiegio idteü turismo, rnaa-ques de 
a ín-eflán, ^íi^iiagi^ídlaB por.-íouin-
ecgiunos, a l de baot ía y -ail die expío- [.¡..¡¿r-i,-- v rGpr.éseaitiaht€^ de la Predsa 
acicines éjgjrícélafe; pefitoi a pauitir de l a i(HVa\ y niadipiilesia. visjlairon d edificio 
ncipuso jNIagaz — 
.yqii,' se ba teii iuinado Ja, np.'ración 
iiléiigada ayer ciui. éxito, por nues-
trwpas en el m ."tor ( ¡urges . 
FIRMA R E G I A 
Hoy han sido lirniados por r\ p.^y, 
';-¿creíos sigu.íe.nh'S: 
¡ GRA(dA V JUSTICIA.—.N'iwn-
ijQ^arzuhispo de la igleski \ dió-
1 j . Se Saadiago de Coiupuslela al 
LiriiWí1.a dr' iâ s jiaLia-'. dnn . l u l ¡ ; i . , i d» 
p&arcía de AlCulea^. 
jj^robainílo eil plan de l . - rnd ' r . -dón 
• la prisión pi-.".\-i mlíva de La Co-
sin la,s f<M-niaill.|.ladi's de sitiii.isia. 
DÉ HACHADA.—N.inibt-amd.o /de 
Adiiiin^li'airió'ii die pr imera -del 
JtiiMpo de ahogiadlos el Estaido a de n 
PÜfoiáí: M. ';--V'o> P . m i í I o , y dr •••ra 
Gi-eaoiAo F r e i r é . 
i l i íunos piM'i.'wi 
v is ta de Painllevé y Pi imc d • Rivera 
en ten-ilorio n r a r i i q u í . 
E L P A S E A LA R E S E R V A 
E] ((Diario Ofiolail del Mmi^feairio de Co,mi|Ki,ñlkL b a j a r o ñ diéá-dta qu^ el s e ñ o r 
l a Guie.rra» juihlica, una Ib 'al (.iden Bastos gé oncai-g.'» die la d i recc ión . . 
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El concierto pconómico. 
S a n t a n d e r debe s e r e legida p a r a 
Ja a p l i c a c i ó n de este r é g i m e n . 
a I w a l , 
dil ' i-id.ir de la Taba^aldra s - ñ o r jiatovci. Ley St'«'U:n-is. ili -d, ' 11)1(1 p i ' - - (¡, l a ' \\v f»li'ii.-d.a de Alíféltiba, c e lda) 
Batatos y dáóe qpfip se ba.. cementado sentia/I»ai Oos b a í o n c e s de los ^ t i i p t o s : 0 r i Sev)rJí4 y que l I i eváFá di .nombre de l 
""«''bo. ramos separado®. rjésn h-ispanófiid uorleamericanu W á s -
01 perkMilico puiblica un estado por , . .1. ha seiccióm de líaii'ia latigtfcm Dmimg. 
el que ge ve que las nociones de la afict di - dtos mn.llioinl?s de FM .wta? . ge all/.a eiri eft*'típ.iéo baruio de San-
1̂ 0. 31 tl-e liiicii.Mnbr.' plisadlo el bsMtlr ta C r r , , y ."11 cu.nHiruwión, así i-oino 
oa a r r o j ó mn EÉatfivdj de. 127.016.262 pe- f.¡ m,,!,!!,,.',,^,,. épn del m á s puro osnlo 
•' tas fé'xríihmo, rMmi.-iiM.ilo con p r o f u s i ó n de 
ka. camtem,- sagiún el mismo badaji- ¿̂n̂  y floridas terraza.s, con han^oa 
1 •. - kiikai noiiísllMolia pon" 10.115.840.20 j^uliejCS «kad-e. dniade so di is i ruta 
]i ! 1 itialsein foíiidbts. púbLiieois; I3.725.%8,50 ,a y . : ,^ ,1,. preciosos j-anldmes. 
p. 'M -las r-n o,i.,n)« waiLore», y 8i088.798.e0 VÁ M̂Roí̂  tiene oiSairb pUank-.s. v 
piegelás en .-efenlus- de óréítóto, h-ais-m 0|, ^ s ,.0 |l¡llU ii^iii.iladiu las oficinas 
'•'0 ,ll;1's- del Tu'i<s,;iio, láotnidie se faclViütrán si 
Bn re.'idai'c c í ün-vi^l,-•. b„-i;-ia la ñ u s - ]rS 0Nlnill¡,M.(,s mm̂  i t inerarios en 
nua ietíokk bo í ;1 11.5(H.(W2,2'f pes»-kas ^ i j , , , ^ , , idiíMua.-: ti.-nc depari-ameai w 
y un iniioosmiiones í i pila®.., peaptóe airiUebfraid^S pama^hoapediajé d l a - é k t i ^ 
44.069,7Q3,^7. ¡ . .M ' -s ilustres, h i b l W o a , satlones de 
E r a Rewmftc (te lia Soiriediad. desde ik-cturas, eslando enii pruyecto l a iuslia.--
(cEO D i r i r l i . r i o lia. leadiz-a-do 1111 aclo Espa.fSa, puef, e s t á visto que es un! sis-
do jus t i c ia coiiiiiedie.udo la. ]ii-(Vr,Mga U n ía el que opu-ra, .-.I cainbio. Homo 'óS 
d-il co-nnierto c . i m i las pT'OVÍik|.vfys vas- di buena, voluntad hny en, toda.s par- su fuindiax-iióai, don Fermiíin (¡uñi ICebe- bi.dón U:-- . una «a, i\o b ame a,, paira que 
íéé a li s qn,- bav qué poner en con- vnnnii, oiotauafl piiiesaidlcinite de lá c á m a - i:-,r< viajeros puedlan hax^er operaciones 
diic'inii/.s die l abora r ron, k i miayor r f i - •••a' dtó CtíffijaTÍJflo y Ijanlaemitie «JeaWe, cómodla.mende. 
ra. ia p- r la región . n <pie res¡,ic..n..) p-nifoina die •intonhahl'e moralid-ad. Oueaika t a m b i é n com unía g a l e r í a ar-
líajfe .algn'im -tiempo, ipara, preaniiáir i í s v . i . dcnldé )iay ouiaílíras do Zurba-
congíüdias, ea eu-yu favor hemos ve-
n ido laborando desde liare imicl iu 
Comioed),-mi,- i u m í i . tranisfereinda de ti<'m[M>. 
Üto per va.Ior d: - ami.OOO posnl :s cen Si eJ Gob,ierjJttJ .quiere ver conmadia 
Ifargn ai! preisupueblo vigente de Fo- obra lina 1 uniera, HéVand I btaflr 
'«lie, gaslos para. oomvKürvaeión de esUir y el oi'deiu 'aidmiuiStra.livo a las 
«rríieias v cammois v.vinailes. d e m á s re^ie.aes espaftptae, diebe e.\-
VISlTANDO A MAGAZ l -nder e.slos cuioierins a tepig I 1 i - i -
mai-qnés dv Magaz, dosdo Pala- < ¡ón. 
^ f u é a la ^residemeia, donid,e rec'-- Don P.asiilio Alva.r-ez, presidemle del 
vanlias vik.iki.s. entre elkii-5 las d,-- O. n-Iro d • ( ¡a l i r ia , entendiéiiddilo a s í , 
lusle ¡ l í i leresaolísi i iHi, suelto ba. a p a - tM< ábrvrMós, se le raoonibrÓ eoiisejen-o r á n . Mámales y Valldés Leail, p ree iosa í í 
.rn ido eia, diiiiif... di» tafita importai;.. ci.se.-..r y laizu nalngu 'le la. (¡iM-enekí r,Hru;lluvais y íiuriiiai-i copiáis d!e cnadi 'o» 
<i a v riieuila.'. ión ecuio «A B C», t i lda- don, Pa-euiail IjaimiB-a. deil M o i - h m . ' d e l Pivido. 
do en al-nnas ocas ioñsé , coino ene- «¡Lia Agrícola» bnibíla, irlepanfiidiiv Jim Rn ki. hihliioteea. e s t á ipil l ib ro -quo 
rng»» «le é s ta . eoranUidora. c inda I. 31 de <li¡«'lenil>ix) um dlhédeoido-de 11,55 Wá-'-lwtitrlon lr\vi.n,<í regailó a su 'n ie to . 
En dicho suelto p o d r á Hfree.b-r el p'*-; 100. _ Después -dio la. visita' los inv - id -o f l 
lecíoii- que, espoinláneameinitfi y r i n -
Vis niki|.--|.iHv; dr Egwto v de los Pa í - ha, pedido pama su región el misino ré - die.udo, como sirnipre, ell m á s fev.'oro-
- si culto a, la verdad, el gran rotativ'o 
juadi-i leño pone de mai i •.'io'.io la in;-
j • Bajos. 
UNA C O N F E R E N C I A 
Ipespués de las \:, 
Iferino recibió al snb¡' 
gunfen de que di^fnit-aii aqufiilla© f r o -
viia.iaí--, dri' Nnrie . E s í á p, iiieidn uel>e 
utas el presidente ser atendida. Lo pide y Jo merece una ¡ ¡or íanc la de l a ¡ m l u s t r í a de nuestra 
tb^ecivlario de Es- de las m á s imporianitet, regiunes de provi-neja p-an 
y oun él ooiiferonc.ió largamenre Espafl-a. 
líi'P&niéndot-c que are roa de las ron- S- la provi nrki, de Santander con 
rr.'-íKiiihiies que so!,re Marruecos han « u s grand £ r tjraois indu>:i-ia!.-^ y la. 
He comenzar di p róx imo miércoJes . iríguezá de su e,ue;l«. fuese, t ambién , d-j 
REFORMA E N LA ENSEÑANZA hn- pi'iincrais elegidlas para la apl ica 
vascO'nwadieiS. 
P^dk' hace laígúiu IflÜÉBtíjpO iforríain fi < , 0 1 1 ohsnqnlad'os con un néfmsi.-o. 
riiinioivs pi 1 0 gtbaítoia paira «La Agr í - yj marquéc . de l a Vega I n a t á n aTci-
ddtiai), p-eiro nadiilQ bacía, oaiso, po-r l a bjó mnrha.y fe.l.iici'daeioTies por l a í n s -
liriin • '.ibjliildaid1 de il-ats persoouas qiue ln' l ; .ia-bVn. de la Pesñik'incia. 
'•'.'-¡íaii. M a ñ a n a , llngairán el emba.jado:- de 
« I . c í Agrícola)) h&> pn^sentiado ho(y, ¡ , í p Estados Unítíftís y unmeroscfi eme-
a la. i.nangura-
e^ldído por el 
que el Di^actoirió se f i -
je en el la y l a aplique, de las prime- a las nueve-de l a maña lna , en el Juz- i bauos , para, asist ir 1 
ras, el régLmi?in de que desfrutan las gfa-do; m\ p t^átoi diiciiieindo que haJIán- c ión, acto que s e r á pr 
doise dbJi.Hitadoi su crédiiito- por 1 
t'. a espontaineidlad y esc aprecio del rada de foindos die unios lianpo-nep.t 
« A B Cíj deben, tenerse, en cuenta por y -por J;al í tóen ic i ión de otros, se ma-
Ha sftk) sometido a la aprobar ¡ón t i ó n de este r é g i m e n que boy consti- nucstrais fuerzas vivas cuando se - e-
BH-Díirectorio n.n vasto plan de refer- tu ven l a excep.í,ó.n. .muy pronlo ver .3 - pidan a emprender las gcHioncs n e ^ -
Ima .de las esenulas normales, Di rec- n.oe en ella un crer i miento de prexpe- soiaas para reala zar los trabajos pre-
m gemerail de prinuGra e n s e ñ a n z a y r.idad. lim-mares de nuestra emanc ipac ión . Su 
|%U.eJ,al Supenior dell Magisterio. " Lo mismo p o d r í a m o s decir de h-Ja n in is t i ra t iva , pues el gran diar io d» 
luliifiesilailiaj a l juez que; puesta en r l 
tTKÓQiCe de i r a l a emis ión de un eni-
pnásltitüi o plantear la suspems.idn de 
pagiós para llegar e un convenio con 
sus acreedores1, optaba por eslo. úl t i -
Hime ser que en .fisie estudio s e r á 
[«íoptada la indiicalción. hecha por los 
'nspodares provinciales de que fea 
peada una Junta central quo ínter-
VMi¡fa en los asuntos asesorada por l a 
Umita de anndia.ción de eistndlos. 
| E ' - I N S T I T U T O DE REEDUCAOSON 
Míula.na r-o oeilebrará en el í,n.--titido 
[w roaducación, de invá l idos una firs-
'• para coomemorar el ánl ver farro do 
P inauguración de dácho centro. 
, ^1 aicto han sido invatadas las auto-
j fti-aidcu1?. 
CONTRA UN INDIGENA 
Pi:l=o o.l n^iéi-cole.s. d í a 17. so ba 
iJWineiado la ee ld i r ac ión a'ile el Con-
. i " Supremo de r.nei ra la vi'-'a de 
••''"'nusa seguida cont ra el iíndíí^enii 
p o j ^ e d Den. Amar, acuitado d-d de-
h1^ ,'0 t'-iiirión frente ail enem.ia-o. 
jjgctua.ríi (h nscial el generail Picasso. 
^NCESION DE UN MARQUESADO 
Rey. a prepuesta del Directorio, 
oa concedido e l marquesado de Me-
'"V del Val a. nuestro einliajador en 
''«nnJirieig, p,,,,. iM1e.nus servicios 
Petados al país . 
. SIN NOVEDAD 
ai u ^ a r a la Pri?sidencia el mar-
¡ ^ d e Maigaz dijo que no h a b í a n in -
SjP neticia, a ñ a d i e n d o que en Ma-
^ s tarnpnco n rn r i í a , novedaxl. 
é] V I S I T A S 
¡S¡ Hiaa-qnés de Magaz no.ib i ó en su 
.'d S K - ñ o r Pójwz Er.iuer, al 
;„l','l'n<"l-,r civi l de Madr id , al subse-
¿ T ' ^ NI i , , i "a v al director ge-
í P í ' i k i i <-en iiun icario nies. 
«NLEVE Y PRIMO D E R I V E R A 
•^j- ''Mana., do-miiiigo, co inc id i r án en 
'ü8'íl Painlevé v Primo de Rivera. 
^ « se entreviisla i án . 
r, P i ESTA ONOMASTICA 
jg« marq-ués do Magaz y* el general 
«nlr̂ r"1- cdliebraron hoy su t j ' s la 
"li;is.|i(,.L 
• aSíiz o l^equ ió con cigarros a loa 
o h a 1 c í ? 
—;NO V I E N E S A LA V E R B E N A ? 
- ¡ Q U I A ! HOY T E N G O GANAS DE D I V E R T I R M E . 
infante don Carlos, en r e p r e s e n t a c i ó n 
dé Su Majestadi el Pvoy. 
El día en Barcelona. 
Han llegado los coros 
Clavé. 
UN GRAN R E C I B I M I E N T O 
B A R e E L O N A i 13.—Han llegado, pro-
cedenl. s dfe Madr id . 3<xs coros Clavé. 
E3 pid>liuo lee t r i b u t ó u n g r an reciiH 
Idmiento. 
L A S B R A V I A S 
Esta m a ñ a n a , en l a Ronda de l a 
Ilnivensiidad, l a joven M a r í a - F e r o á n -
üc/ düó con una navaja barbera varios 
corles a Juan Mar t ínez , porque és te 
¿? megaha v. cointlnnar con- ella las re-
laciones amorosias-. 
María , fué d e b i d a , y Juan p a s ó a l 
Kaspiiítal con- graves he-rid^ls. ' 
C I R C U L O S C L A U S U R A D O S 
L a alntoridiad gube-rnati\a ha orde-
nado la, ' lausaira dell Fomento Aulo-
i'omi.sla Ca'ta/lán y las Escolas de Me-
&'en Ja;oi.n,'-o. 
v v v v v v v v v v v v v v \ / v v v v \ a * \ ^ ^ 
El viaje del príncipe. 
Su Alteza presencia-
rá el partido Italia 
España. 
V A í . M N C I A , 13.—Fd .pn'nOijpe de iA». 
tuiraas, a c n m p a ñ a d o de las ajutorlda-
díes, vi- ib ' , i-iu Segamuto--la S ide rú rg icas 
Dé FégicfeSo eii \'a:le.ii(ra) comió a bor-
da: dé uno de Ñ)s ' raiceros inglcsetfi en 
el qiuie de.-.pniés se colehiió um b r i l l an te 
Lailie. 
Poif lai lin.Tidic vifilló'. cil ouiarltel de 
Viirlu 1 i a E1 «gen ii.a.. d'omde fuié dbsequilar 
do ooin u n «iltainicffi». 
Su Alto/a denior.ai hasta, el lunes sw; 
regreso «a, Maidirid, porque -tiáne inte-
r '-s .m. p.i-csenoiiair par t ido entre Joisi 
seJecciones d© Itaüiiia y E s p a ñ a . ' 
ANO X I . - PAGINA S E L P U E I L O C A N T A I M 
La situación en Marruecos. 
N u e s t r a s c o l u m n a s h a n t e r -
m i n a d o b r i l l a n t e m e n t e e l c o m -
b a t e e m p e z a d o a y e r e n B e n i 
O s m a r . 
En la zona española. 
fui-uro ÉUSptranftie a conso-giiir esí« t r o - Ca-rla fsi.iniíilia cfl-egirá. un nuevo h i jo , N'ava;nro-Seírrafiiio, q-n-iien 
feo, n o « avenitura un paii t ido de. los Cfu» u n a vez o-dos o trias a l mes com- die Aipoilo, DairDiieil O o n z á l ^ ^ i_ 
que por l a n í o s c í i ^ - o s hace mucho paiihM-a c o m los sayos juegas y aüe-
tóempo i i " tu mois v¡.<i... # r í a s . Unáis hcn'&s que paivoe que na-
D a r á pr inc ip io a. lais cinco de l a d a son y que l i e iK' i i , sin eniliargn, una 
l a r d " , y ¡'.'-.luar-á de ñirhitro un cotle- g r a n -lirasdendienc.ia. 
giado flfe CantaJn-ia. qwv. ¡}6\o con olio, IinportanHa. cr i s t iana y social. Fnn-
í i u n ignoiantlo qn.ién, es l a niú'jor y a - c'ióiv odnioadora d(eíi n i ñ o foliz y del 
ra.nitía na ra m a c tuac ión . íiñño pótore- Lorcií'm de vida, para, tos 
C O L E G I O D E A R B I T R O S D E CAN- dos. Y s i c i i u i a d . una g r an serenidad 
T A B R I A ' ii el alma pair'a los que real izaran i 
A C L A R A C I O N obm. 
El pa.r't,ido anunciado én el d í a de Y los Diatrimoiidos que no supieran boCáiillS 6I3 miarchó con 
A N T E UNAS C O N V E R S A C I O N E S 
M A D R I D , 13.—El «A B C» de lu>}\ monte l ib ros pa;ra emprender las ope-
kMoe lo siguiente: * raciones de giran escala que se impo-
« A u n q u e d Gobierno califique de l ien , y de cuya ppor tunidad , condicio-
«modesta,» l a anunciada, conver-si-cjón nos y limitéis p o d r á juzgar ahora 
Ifr.anoü-española., naidie d e s c o n o c e r á su anonsieur Pa.in-levé.» 
fimpontanciai. Es cierto que en ell 1 n o ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvti^^ 
ise • tilaitarán- ailtias cnoistio-neis i'.o die-
niflez 
l i jo qn(' 
Ruiz Albéni? l ia 
ayeip, entre dos Clubs Mnnodas F. C. difi la pa.to.rni-dail. •(•;!!(nmtrarían pla-
ma¡ coope rac ión franco-española, . No J. * T ^ ' ' H ':Ji'b,, ,P- A'j t inoro, a las c-c-.r sin n i m t o a l poder ampara.r. si-
p o r t a i -c ía os menos g ra ta l a novo- ™'5(¡ ^ k V t ^ l o € í l MllriJdnf' ^ ^nora. unos n ion rn tos , m 
í lad . i-N n.onvst,.,- que,"lo -aillos persi- lugnr cu Ast i l lero, en vez de M u - dnsva ubi. que lucra como oí 
m, tonga F ranc i a Jas manos entera- rJedils' a l a h0ra-: ^ '! : ' ' : : l n - , 
L a in ic i a t iva de 
ros t e l é f o n o cuajado oh Madn i i i . A eJIa se ad-hie-
' n n lodos. Ya . demtno do poco, s a b r á n 
VASCOS Y GUIPUZCOANOS les n iños pobres die los ahilos de Ma-
_ SAN S E B A S T I A N , 13.—La. Federa- <|( id de la visita dominguera de com-
iriióni guip-uzco-ana ha designado y a el p a ñ e r o s foíáces, que les ensefí.a.rán a 
equipiK de la. sorie 11 que contendierá reir . Se l l a m a r á n heimanios. Sin ron-
iC) \',\a{(\jz fué íhamiald'o igi >, 
y aunqn?' uegr^ su paiiiticni-*?6* 
lienlro fuá Ueviado a día, c á S 0 0 
El lu,ni:is mm (prende i 
P E S E T A S Q U E D E S A P A R c f 
MA 1)1111), í:'!.- i>:-:ii-, C a n " ^ 
g .. .! - veiiirl'íásiéiis af̂ s, v-.^i- -
Ayiüiritaimileiniiiai 26.0(K) p e s S 
9.000 y l levando ̂ los r^stainj 
UüKjs 
q . tomuir nina cojpias. 
Las pesetas dcsaparecáietroi) 
•Pleidiro fcinmiuiib lia mn<&¿ 
demuinioi'ai, pedia) á sus aniii,,^1',; 
l i a podida eneonitmr. ^ 0 
recbo, engorronas del Imitado-nos do U I C U I U I I S I l Transpone SCOn6mÍC3 ^ | ^ S m S ^ ^ t t ' J S ^ ^ ^ 
¡frontera o diííciilos asuntos cancilleres- / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ a ^ a a a ^ v v v ^ ^ 
eos; pero, preoiisamente por ello, pue-
de tener u n inmediato resultado p r á c -
l ico, que concluya, de una, voz eco las 
fases agudas y dríf/oas del problema 
de Marruecos. 
L a failta de unidad en la. a cdón , po*. 
]ítico-millatar do las naciones encarga-
das del proiectorado ías puso en 1r;:i«-
oes apurados, que pudieron ovilaMso, 
se evitaron alguna vez tan pronto 
I N F O R M A C I O N 
DEPORTIVA 
NOTAS DE LOS CLUBS 
'Reapccto all encuientro de l a sor¡e A, l .a idea se pod ía rea.liza.r en San-
aoondió proponer • su apilazamiento tnnder. Nc.sfd,ros lo ci,o?mo.5 f i rm -
hasta novicmbie p róx imo. nvonite. Y l a o í r e o r m o s a quien Uto. 
LOS E Q U I P O S ESPAÑOL E ITA- qu ie ra recoger. Pr imero, a las muje-
LIANQ r. '̂s. A las b i m a « -ni n jo ros santani t - r i -
1 VATjEN'CTA, 1 3 . — L o s equipos que t t í i i s , todas-corazdn. 
se 'aDliiniaamáiii mafüamia en el campo de Esperamos que p'-psondo'en los n i -
GM '-laJIo, n-.taír/án imíftegrfidos ¡pea- ¡bs ñ o s dril á^iilo la i-ecojiMi. ; S e r í a tan 
A n í o n i o Alben 
DIATERMIA.-CIRUGÍA'fiEmi Especialista en partos, enfertned de la muier y vías urinarioj. 1 
Consulta de í o a i y de 3 j 
Amds de Escalante, 'O.-Telé/bno 1 
siguientes jiuigadore^s: 
A i l - Ü r a r á el ámgiés Riungscott. 
I V V V V V V V V V V V V V V V V V V X ^ A A A r V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
; PRÓXIMH REMESH 
l ^ V V V V X V V V V V V V V V V V V V V V V V 
N o t a s a l m a r g e n 
-oyuir ^ 
HOY, E N M3RAMAR 
Hoy se cdliehrarán dos )nten--;inies 
í .omo se i n i d ó la. colaboracaón. ¡(.ó- par t idos cti los terrenos del A l t a , el 
mo .no congratularse de que Francia jn-imero eilitro ell S a l e s l á n Club y l a 
l a soliicite y nos honre, a d e m á s , con. Fn-.ióu Sa.ii.ta.ndi:-inin.a, in ían l i l de la. 
el ges tó de "vGTiiiir a i d u c i ^ I r a casa pa ra r n i ' - n Moiita.ñ,'. .-•.a; se al m e a r á n J 'eií-
lt>Ja/riiearl.a y conoertairila! í -r. Marcos, Abeturdo, Sebaslinn, GaS? 
El pueblo eepañol ha de recibir i o n lan.-do. (/-trian,, MafiieE, Bu^t'.do, 
-aplauso fervoroso -a ios roprosonv;.-!- n u i n t ^ a , Taco y Ramos; 
tí.s defl pueblo hermano, que oumpie É s el s.--gnnd.. par t ido será ol que 
leoino él una mis ión civi l izadora-en el! correapond,- Jm-ar l a «Copa FígadfOM 
Noarte de Africa. L a s i m p a t í a do Ja entre los pr imeros emees del M o n t a ñ a 
tócicáón ha de rodle-ar a. los delegados,' O l imp ia caampeón de l a serie R, y 
franceses v e spaño le s , de envas deiihe- l 'n. ión Moidañes . i . 
raeiones aurgirá-—no lo du,d,amos. si- N i que decir 11; n- la inip .n lan . - ia « W W M M M M M M M M ^ ^ 
quiera—ima í.nV,ma co laborac ión , y de este, part ido, en el .po: .1 p r i 
q u i é n sabe si .-.1 apa.c.iguMin¡oii1t. neee- .m p ^ á i r á todo gu entusiafiiino 
Sf.rlo pan-ula o í .ra p ro íce ío ra que tea- tóhia para \o r la f - n n a de Óonscg^ 
l iz^mos por mandato de Europa. "J. s puntos: pon- otra, par to, la l ' n i o n . 
COMUNICADO O F I C I A L a a i I ni :ir n -o: i l e> 
.M-VDRIl) id . E.n la Proidencia . eoibffie SU co id ra i lo . saJ-drá. a.l caí 115)0 
facili ta mn' 'de ma.d.ru^ada. -ol siguien- d.i-.pii;,sta .a llievarsc ..¡a válpftória. ]•% • -
te par le oíiciaíl do Mairnecos: ar tulraje COtrmBTá a, cargo del cmnipo- ues» , 
FI combato comenzado aver en Be- temto c(Hogiudo s ñ u r BaJhás . PSP go-neroías de u n c o r a z ó n Imeno, 
ni ( U n i a r ' Í 0 1 ' t ' - r i n i u a d o hoy a, pri ino- E l M o n t a ñ a Ol impia a l i n e a r á s u t •l a u r a s excelsa* de un olma herida 
r-i boi-L n iuv ^ati>fa.'toi-ianie-de, pues equipo complot o y Ja U n i ó n M-mla- V-v la vista, de las .ni-l.-zas d - la vida. 
XenienSgo h a s ido desalojado por ^ ficsa como sigue: H/'.bla el escritor. Die^ do la v ida 
pleto de todas sue posiciones por e l X X tf!S'te d'e 105 asiios, del dolor péreiKie 
avanee di? muestras columnas, que . Colomcr, Angu lo 
h a n atacado superi"inrente y logrado Costa, RJanco, Pardo 
sus obietivos, abasteciendo todas las T o r ó n , Gaci, ]!er.r:aiogui, .Tuanchu, 
¡posiciones v re. ha/.ando a la, j a rea | Manzanos, 
rebelde, que" en su hu ida a b a n d o n ó el Esto onenientro' d a r á c. mi'nzo-
campo 'dejando sobre él muertos con Jas cinco y media011 punto de la tarde, 
armamiento. COPA SAN JUAN 
iEil "-enioral en jefe se muest ra sa- Se pone on conocimiento do -los c-aricias paternajes. 
tisfecho del-buen éxito de Ja opera- Clubs federados en esta copa, que ha- • Cuenta Ruiz lAJibéiíiz los domingos 
e i ó n y deil br i l lante comportamieii.to J i iéndose comiprobado que el Club Ibe- fn & l a s l ú o - En d í a los n i ñ o s po-
de nuestras tropas. • r í a h-a jugado con un jugador federa- bm%> :| |,!S ^ iod'avía. quedan padre, 
<lo .cin la serio c, ise, ha tomado el uiaidfffc-, ln-rmanos o míos, sienten ni 
17 1 ^ M i r a i r m - . A < M amo,.!., de dleiscaliñcar a diciho c l u b l ' í , l ; i-"- te dultee ¡mpr- .-ián dé los be-
il,n la zona ¡rcuicesa., y . 
* * * p'-bi -.- de! todo, les qtlie e s t án como 
UN P A R T E O F I C I A L Se ruega, a los Clubs T e t u á n F . C . 1 ' !: I- - en la v i d . , sáeoiiban aúmeni ta r 
F E Z 13—En el sector Oeste no hay Cuesta F . C. y Atbilotic M o n t a ñ a s man- sus V- « u s tristezas, estas tr is te-
modi f icac ión den u n delegado m a ñ a n a , a las ocho za ^ la infancia qu-e perdmran a lo 
En el 'centro, el enemigo se h a re- >' media de la no.-.he, a l a r e lo j e r í a *¡f^0 ae !,,íla f V¡'I:|; engendrando 
forzado fronte a Taunat . Nuestros Son Juan, para, t r a t a r dé un asunto desrspera.omii. s hoirrendlas. 
ov¡ .mes bombardearon eficazmente l á s . - ^ J ^ . ; i n j ^ w a . A la. v is ta dieil am-oir; m 
j-ou'iones 
bello, laiu (h^rnüGiso \Jdr a las n i f l s 
T R I B U N A L 
En el pleito contencioso adw 
n n 
r a . > .ii.M-im,. u îu«<uA|U)iut-, j u a a j i c i v j c o v c , m- yo yui .mo.'O ii . ^ . m i m u u u u m o um ivi-v.n. JJiCIW'igaJClOn ''O!© Hacieilrlii 
c á n t a r a , o sea el mismo, que j u g ó en .la semane con egas horas do alegría , oijB%ó ad Ayirntami-ento a, co 
Suiizal. y foilicidad! en sus presupuestos 81.000 
ITALIA.—iCoinlbi; R n s e i l a , Calliiga- t V E R B E N A S pago a la Sociedad MtfSA 
r is ; GenKwei, Buriando, G-a.uid'rín; Con- T.a t r a d i c i ó n dio lo castizo so va. Lo r a ^ Aiguíts, se ha dictadosi 
;í. Üai'.iou.-i- r i , Dellu V-a.lle'Maguiddzzi, r-opetinirs un ¡>ño y otro; y sin em- conifirmando en bídlas sus paj 
Tcrk-Aneii. , 
l'a'ge. la tradicié-n no si? acajb.a do, r e s o l u c i ó n reourrida, de c o i í w 
meirebrir. Y en verdnd ano es m i l a- con ,1o sdicitnido por los s i i k , , , , ' 
gro qni" -ubsisia. Sólo a;sn. dfe m'i 'n- gado del Estado y letrado dea 
•-i-io. se cvñtí&s ame se celebre todos no Zonril la, defensor do la Má 
Jos o f m i Ja Jan •imita 1̂ .0 vr-rPr-na. de dié Aguas. 
S.-n \- qn> commtaba. ayer SEÑALAMlEN' 
<:Boqii.o F-.r». .laricios orales que han dé caM 
Va . I t r e - r nil mtic fH f-^'ojo mn- so d/uranite l a segunda, quin.-nV 
d r i l e ñ o y Jxaririr.ba j-ero jo baeo perder cormietnílie: 
mn- ho. H a v amuí m á s luz y menos Día 16.—El djeá Oeste, por atenli 
GARO V E N E R O 
vvvvvvvvvvvvvvvvvxwwvvvx-vvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
reuniones de n i ñ o s desvali-
dos, s in m á s amor cercano quo el de 
las duile.es y aliadlas monjitas, llenas 
im carids.id cristiana. V se condinelo, 
a con frases piadosas, del -olvido en que &ÉéXi l as pobni?® cria.tuiras que per-
dtciron o no cenoeen el calor de las 
B e e m n i n H iliiñoz j fiarefi Lomas 
. DíPiBtor del Sanatorio J s p í í I i b o 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
C O N S U L T A : D K D O S A C I N C O 
Salín tea, Quinta P í l a p . W I i m í S f l 
V V V V V V V V W i ' V V V V V V V V V V V V V V V W V V W ^ ^ 
Telegramas breves. 
Intormación de toda 
España 
tenlemcia dio armas, contra Juan 
ta y otro. Abogado, señor Zoi 
procurador, s e ñ o r Ochoa; p o d o t 
i i c h i - Amado. # 
D í a 17.—^El de Remesa, por 
nes, conitra H ipó l i t o de la Pinta, 
hado, s eño r L a v í n ; procuruilor, sfl 
Asi r a in ; pon.: cite, señor presidm 
•üía 17.—.El dlcÍJ. lEisüe, por ¡bj 
diesJionesto-s, contra Paiaón M1  
Ahogado, s e ñ o r Sámc-hez; paicura-
S£iñor Rojz; ponente, señor Aniad 
Día 18.—El de Vilb-l.-arriedo, I 
ti nenoia de armas, ce atra Mafl 
Ruiz. Aln.nado, s e ñ o r Zorrilla; pr 
11 adcir, s e ñ o r D ó r i g a ; poneale, se 
Id a na. 
D í a 19.—iEl del Esto, por d M 
lesioines, contra Palulo Roílondo, 
gado, s e ñ o r Ortiz Dou; prodit 
e e ñ o r Escudero; ponpiite, señor Ua 
•Día 19.—jEI de Villacamialtfi 
fallisedad, contra Cosme Puente. I 
ado, s e ñ o r Espina; procuradora^ UN B A N Q U E T E 
M A D R I D , 13.—A la-s nueve do la no- 1]0rc'9 f^eudero y Uslé; ponente, 
consuelo che. so ha v e n í i e a d o en el hotel r . r an •"(!-,"/A!^ait''^.] 
.Esperamos que só lo acuda u n de- <V*® d'wda a. los otros, los n i ñ a s quo Vía el banquete en honor del arífi'jcó 'Día ^ — I v l dle Torrelavega. por Seáor ha decidido que el l ^ a d o por cada a u b . a m li tdei Q di be; Ib rar l á g r i m a s de arte de « L a Voz», « J u a n de la E n - Z - ^ ^ C f ^ Z 
multan Mnlev Yusei tra.sla.de su res i - E N A S T I L L E R O ^ ?™*rs' 1ronie?lda ^ t L. , .,, dín s ñor \ i í 0 1 S • r v>nkfS 
deneia. ofieiaimente. a F -z. Una: c i i v u n . í a n c i a inesperada. l n c"0¡1 n i r i ^ m . d e las vidas que nao .n L i ^ t o resuató. m u y brUlamte y con- Aiusorem.. pounte, « 
P A I N L E V E A F E Z O.pa. F í g a r o , baee veann.s enfrentar- " !¡ m« ] % ^©pellfi. cn rndo . 
FEZ, I S . - P a i n l o v é , d e s p u é s de v i - so los oauipos del Muriedas F. C. y N.!,i!¡ ' 1 ' ! .'•'•' ' " f 3 ttecu?» 
s '-tar eon var ios genei-alles el f i w u e de Onaón Club, de -este pueblo. • • '• f ^ l f 3 l ' ; " ' " 7 a 
posair dio lo,s derroteros poir fr-ue se en-
eauicé su vida . 1 e.-n d a r á n , ail lado de 
Hubo brindas y el festejado dio las , D ía 22. -E1 deíl feto, por r t ó 
g r a & t o en u n s m t i d o discurso. • ! ! n i „ F a ^ d ( > . i ^ 2 >' <AnQ- m 
S A L A 
H O Y , D O M I N G O 
Grandioso éxito de ETHEL C L A Y -TON, en la comedia, en cinco actos, de «Seleccine, S. A.» 
¿ S o l t e r a o c a s a d a ? 
M a t a n d o el t i e m p o 
Dos acias LLOYD HAMIL TON Secciones a las's u 7 U media 
E L J U E V E S 
¡ ¡ C O L O S A L E S T R E N O ! ! 
E l m u e l o u i f u i d í i t o 
Cuerlgfa s a l i ó por l a noche con dérec- Mucho tiomipo sin. discut ir su sup.ro-
"ción a esta capital. m a c í a íüítibolístiea. v m á s aun tenien-
D I C E «LE T E M P 3 » 
PARIS .—La opinn.n de «Le Tomps» 
acerea de Ja Ddnfepencia franeoespa-
ñ o J a so manifiesta en su n ú m e r o de^ 
hoy de l a r.iginiente mane ia : í 
(iAbd-Oil-Krim sei á vencido e n ' l a zo- | 
n a francesa, p-n» Ja cu.-stkVn del R i f 
]io quedará , resuieililíi sin u n avivado 
con- ' E s p a ñ a , i ' a ra el 15 do j u n i . . se 
anuncia una ConlVrenna cuyo objeto 
s e r á precásáménite sentar las l>a«-cs de 
( V V V V V V V V \ A A A A A < V V V V V V \ \ A A ' V V V V V V V V V V \ A ' V V I A ' V » V > A 
LA P R O L O ! 
s e ñ o r Mazr.n.a.-a.; p rae unidor, 9f 
GACION DE LA G A S T E - A,.->•,-;,-, na; p. ii.r-n.to. señor Alliado. 
L L A N A .>., ,, , . , . „,„ ,t„!im 
de Lar. do, por íellC[_ 
e n.ira Itanión K - 1 1 
Aboyado, «r-ñoir Lavín: pi'CCTO 
D r . P e d r o M . C a s t r o 
Especialista en medicina y cirugía 
da niños. 
Consulta de n a 1 y de 3 a 5, 
MARCELINO S. DE SAUTUOLA, 2 
Pe o r í o con : di e Hui7 A l b ^ i z de ^ Castelhum ha onU-egadu a l \yuu ^ - n i - , ¡eñ¡ 
eon"ei nnu arn ^ o ' ^ a s t a . 1 ' ^ p n e ^ ^ I T ^ ^ ^ . ^ ^ 
hacer m á s . muebo mas. Y s in n i n g ú n J i 1 l ' , , a C 1 0 _ . de armas, r. 
-a a i Ocio. A l contrario. 
Ruiz .-Vlbán.iz |uiipiine quo sean to-
dos les qtujéi una. vez a lia semana o 
eada quiinre dirr-, lleven nlcjo de amor 
a Jos n i ñ o s d--'amparad. •.- ib ; as;!'.. 
/VVVVVA/VXAAA.\AAAAA^«\^A \aAVVXVV 'VV.VV^VWAA,VWVA) 
D R . J . M A T O R R A S 
:j PARTOS Y GINECOLOGIA " 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA D E n A 1 Y D E 4 A 5 
San Francisco, 23 .—Teléfono 3-48' 
D r . l o s e M g n e r e 
Partos j enfermedata do la miijer. 
CONSULTA D E 11 A 1 Y D E 3 A 5 
D A O I Z Y V E L A K D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
UN F E S T I V A L n n  se  
M A D R I D , lí!.—A Jas cimeo de l a lar- s^eñor Norie-pa; peno:do. .señor M 
di se ha eelebrado ©n el Retir. , ura Día 21—Fd de Torr i lavcga , ] )^ 
verbena benéfica doatinaida a la.--- ,e -1o. contra Juan José Cnlznrfa.Ji 
kndas veraniegas 'do n i ñ o s pobres, do. señor P.-.r r proeurador. » 
cniistiniKlo 'numeroso públii ... As!ra in ; ponente, señor Amado. 
A C C I D E N T E D E AVIACION vwwwL^vL\\AAvvvvva^vwLVLVvwvvM^ 
M O T R I L ; 13;—E/tí Almuf iécar a^erri- j _ „ • ' ¡̂ t̂mnrinnal 
Zó Mo!ea;a,,n -„te nn a.vión de la Jmea La MuaClOTl intemOCim 
do To-nb••n-v.- a. Rabal. j . , • - j >nm 
i; i varios viajeros hieaidos do con- (Jíta lllielCjia (16 W»'" 
V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ A ^ ^ A ^ A ^ í V V V V V V V V V V V V W W V W V 
, « / » « A * » « A » /» A . v « /« A/» a/» A / V % / V A / W / i ^ U V V V V V V V V V X * 
• • • • • • • • • • • • • • • B H E a B B H B H H B B B B H S 
S E R I C A H O L T M A N N S 
O D O N T O L O G O 
• C O N S U L T A D E D I E Z A UNA • 
• San Francisco, 27 Teléfono 9 - 7 1 3 
S b b b b b b b b b b b b b b u b b b b b b b b b b b b b b S 
F r a n c i s c o E s t r a d a 
A P A R A T O DIGESTIVO 
Consulta de 11 a i y de 3 a 5, 
PRÍNCIPE, 1 DUPLICADO 
r o . 9 
V V V V V V V V V V V W l ' W V V W V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
Encomiar la animación que se siente para asistir esta 
tarde a ver la corrida en la que C H A R L O T E , S E L 
C H I S P A Y S U B O T O N E S , lucirán sus inmensas Fa-
cultades, podría considerarse como una exageración, pues 
es lo cierto que estos aplaudidísimos artistas saben llevarse 
el público a las Plazas y el público se ve satis rocho contem-
plando sus FAUNAS de grandes toreros y sin competencia 
en su arte. 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S/STEMA NERVIOSO ELECTR ODIAGNOS TICO ELECTROTERAPIA Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
" imm BENERHt v mmMm 
CONSULTA D E 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran Cinema, principal izquierda. 
sitioraioión. 
LO D E L A S MIÑAS D E S A P A R E C I D A S 
M A D R I D , 13. E n la s e c c i ó n t o r o r n . 
do la A i p ' '.n ia .-.dobló hoy la \ : - - T E R C E R A NOTA 
itálla dé la causa por lo do las niftáe P E K I N . — E l íioldca-no chjfO 
•der-apaj-eeadas. vkido ai las dAplonteUiicos icx̂  
E l fiscal soillnló do la Sala qu - SQ uínia^ todera (n,o(t.a r^oba/jaiii(lo W- ' 
-ob!..-;.-\.-ia llihremeinit^ rd asunto. poai.s-alb'Mkllad en I I . k dusiíi*11^ 
L a aciisaci.'.n prlivada, piidiió ol eobre- Sliangíiaii y ¡piidUoiudo que 
seiinl-lonio provisionaJ. todas iae iiwHl'idas adoptaiíBaSjJI 
El Tiribiinal dicl.ará la resedneién . de siifiio, dosciinlíarquc cK> l ' r ^ W 
L ' ^ A C O N F E R E N C I A DE V A S C O S - tonvi. i.c- v óinoain .100 de l a j g 
C E L L O S L L E G A D A DE AEROPLANf 
MADRID, 13.-101 lililíes, y en los lo- (LISBOA.—.Los a-croplaaos.-' m d'-íes do la SoiOiedaid Econóniaca M a l r i - l ieron dic ' Cáocres ost.a 111:1,1 "fiiip 
tense diará unai conferencia cil rector de d i recc ión a, Lisboa Ib-jí-iw^11 ; . 
la UnilversiidaiCl nucjirana. seftor Vas- dromo de A W ^ i r a . ' .c-n'Cü&*$ 
11 Ojéelí^, /ando rotor.-:' de ellos. , . n 
V e r s a r á sola-e el tenia: ..La m s i ó n Los o í r o s dos sufrieron aV€S 
de la raza ibeio;. ' iurb aPiaj). r o tani 'hién hicieron el atcm^J 
CONSEJO DE G U E R R A t e r r i to r io unrtuiíniiés. ^ - « c 
SÍA i l . l . A . 13.—Mn. el cuartel d'eg fcer- LA H U E L G A DE MlNEB"'. 
ootl:> nipnittad.o de Anillr.TÍ.a se ha. ve- LONDRES. •Dicen .le Ni"')'1 , 
ri.fiicaidio Goniiseiio' de 'íjuieinra coinlr'a d cia que con molivo de la bW¡ 
1 Id nd'o Ka.rai-'T Tollo, qme nuaitó a m iiuiiiiii'.rds han. dunrrido afl^.0^ 
niriViia, Metóa! Villa'!i;.cva. dtobtés. • 
DI nseia.! pide (Itiez y fiele a ñ o s de N-iiimerosois «frupes (P&c¿(d& 
pnisifén y iefl defonsor soi;s. ta r la. fábr ica de eneru^a ' 
ACTOR ACUSADO DE F A L S I F I - t rabando un combato cbn 
CACiON Rh -nit, . oh rnueirto j 
M A D R I D . 13 . - ^ i i ' i v el juez que. íms- dn=. 
I» !!.->•:• el .-•uuiiariio pRjir f:.ils:iili.ca.i.'i.'in d-e Entre los po l i c í a s l i l 
ííl'Uibjis 'del E-anoo. do E^u l f i a , decliaró B^ÉÜ^i 
lo-
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J)e nuestros corresponsales 
i r"ri 
Pueblo Cántabro39 en Torrelavega, 
D E L A Y U N T A M I E N T O . - S E - fufé mriséa cni, h a l l a d v s 
S I O N H I S T O R I C A Hoz ppr La p a t e n c i a qu© m XÍL -1 Toóos vece» joistafioará tan. cxac-tn- j:r.i---;li)lkvaid!o) TO^Ciiijoi ^ quiüso pKe&tawe in I h - í H t Í i " ^ I • 1- f -i 
Líen te «il coii,tenii.<lo a l a e táqueta cpuiü! a toquifi miqans poilí^cos; j i i i i u . m * ^ u u ¿ O N C U R 
en esta ocat\0tti lia c r ó n i c a imanlcipal • Gomo térmSaio de este asunto el .se- . d i n e ^ - k m e r 
!• -. Diaiüinle La visita a uno de Ws\ Í&VG& fué ia'u-ipjL'íaila- l a M a r r i i a 
. Üi-iil. u i s n ^ r á u d o s c codictes v arrojan- •' 
S W - du iinUS. f 
L a esp,knd,idcz dSfl d ía contiribuyó a 
al i indo llamat ivo. ñ o r Sailniijaies propuso un voto de i r ra -
G O N G U R S O D E J A R -
D I N E S - H U E R T A S 
•A nuiCfí.U'as . manos ha licuado una 
H O T E L F L O R I D A . - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort/ 
E l mejor situado y m á s económico denlos hoteles modernos.l 
G R A N V I A — P L A Z A ^ D E L C A L L A O 
S e r á hisMÓráca l a aeeLón del Pleno das pana el ^ a í d i e p o r ' ó í íoliz é? i to cáVctilar, ed-la qm se minneia un con'-' 
lebiiadla por nuosto'o Ayuntamiento de eu« gestiones. . • ^ , 4 , , rte'ia^diní'is-liuenbas 
•4a tarde del vihe'nieis pasado, (por- LMto diiee quie por n n olvido dn- Se. dieibe- i¿\ o; i^ina.i v bella inicial í -
Db LSERQANES cing1 í u e r a poco, los d í a s 28 y 29. se cdeUra i rán en los Canupos de San 
• _ _ A c i m d a t i p a I-,;1.!iri''lC0' d011 Reinosa F . C , dos i n -
F I E S T A s i iv iHAis i íM ¡(MvíMiní^ísimofí partidos entre una se* 
En efl vecino ba r r io de Rntoadicana se vasca a base dieil Amenas, de 
líijiíidiaid. la primorai ocasi-ón. 
De m u c h a » cosáis ee gtoraaba justar A l íiiutl, y a propuesta del uh'-iW?, o,at 'iiia/a7 los o t e r o s -quie J r a b á ^ Pa r a ceiebi\w digrmmenje ^ste^acon- . d a s r venáráñ. ' J á u ^ g u i . ' c a r e a f a " g e - -
rdó ' r env ia r 'al ¿ eñpp mimáéteo d« en la.« fáb r i cas líe Torreilavega, peno de tener tan »?• acórr 
a ñ o s , y c-n la cuáá se d.i enáeííainza 3a Sagrada C o m u n i ó n . I>el Arenas, s e g ú n nuestras not i -
p .na cóliebtair dignamenite e.ste acón- ci¡)% Vf 
tóciikniienitOy.íjúís difiri-lnhcmlc puede ^ r s y L a ñ a ; del ¡AfUulétic, Lega-
as <M citada faicíoría. ,runiiild(es esicuedas y t a n niodlesta Ca- l a Go'bornac-ióin el siguiente te-Jegrarua: Ad" ci tado comourso pod rán concu- l ado deJ i ' - n.sar h u m a n ó , pues quó T;Vetll •ny a l g u n o s ' m á s qu-e no recoi da-
m tas Forjas y cd heciho die postrarse ante efl sa<5®Mo- « t»^^ .^vwvi^i<vvvwvvv«vvvwwvvvw«>ww« 
¿ t o s m e j o r e s c a l z a d o s ? 
e n E L M O D E L O 
m Gonisistoiüail se avergonzaba. 
Hoy ambos ediificioe l a emaltccen. 
H De las primeras, aligo se ha dicho, 
Ife m á s so diirádtenitiro de poicos d í a s . 
Hablamos de nuestro palaioio murMV 
fepal. 
p precio, plazo do entrega y '•omli-
B ¿ n e s de pago le ídos al próncipio áe 
la sesi.óui en l a oposiiciiión de compra 
t ra ída por nuestro alcalde y aceitada 
por unaiiimid'aid por el AyünitatüféníQ 
pilcno, los eanocetni nueistrps lectores 
,• Lo que t a l vez i w ^aben todos y es 
tocasión de decir, es, que lo menos en 
K [ palacio es l a fachada de piedlo de 
igilleiría con su torre o¡n el centro y 
en lo alto de ella .el reloj , sus c o l u m n a » ' i nua r IIamando comjmofviinicdiainos ilu.s-
de una sola pieza (verdaderos mono1 i - tries (•aksireños;—El ailemli , iJonifatVo 
| | í s ) .sus guarda polvos de m á s de 2(i0 deá Castiui>f 
iur..bas, y su escalinato., que ai¡ ¡veñ! 
tres pueitas, d"e medio pun ió . roso 
. Lo qu.e snpeiia a toda pond ie r aeún lo cone.eja.les; fueixiai unán;i;mcs al r.pre-
que a alguinos (muy poros), pudrora ciar la, sesión de «his iór ica» no *nU< 
.«.parecer ((demasiado)) para- el Torre- por lia traisiceiiKdianiei.a die .líos acueidos 
«El Ayui i tani 'e i i to Pleno en "esion rri.r cua.rdos trabajan •m *. . i , 
e x í r a o r d i w i J ' i a de hóy , aco rdó ¿iMé- tengan los j a r d i n é s - h u o r si i ñ u d o s te pan-a. rendir t r ibuto a l Dios todo 
lar a V. E. por solución dada asunto en Vil t é r m i n o nmnic ipa i de Los Go- bmulad, iveihirndo con el coraaon pie-
' irT-alíiea E»ta meMéa ha sido tomada t-ónioo-die fe y la orac ión en loe labios 
' ' por los ongaiiizadnros en vi&ta, del él Pan ' de los Angeles j a m á s de l a 
Hgencia M o - S a l ó n . 
l o s e n o h e n t i b o . U d . 
Plaza M a y o r . — T e l é f o n o 1 5 0 
Castro l'rdia'Li s que no.- permite con-
i u t o s un e^te inomenito, iiero envos 
apremio de iieimpo, sirvn-ndio de mo- mente drsapareoe. A d o r n ó s e con pa i -, an i . , ¡..•i,4i-i "nmbrcs daremos a su debido tiempo. &m m**7* Par;i ' miafs y ll..res a f ^ ^ . ^ f J ^ S J ? ' pudiendo, desde luego, af i rmar que 
!. ;, iré a la idea en sucesivos « « ' ^ ̂ W n / w Hia in. -iinfla, psmeiia. * 1 
n - p a r l e exteator de la l i n d a eibueda, V f̂̂ o, dásele Juego, a n i m a r que 
Se c o n c e d a n tres premios d " 75, L l S Sios qn:e manos femeniles, ^ ^ ^ ¿ / V ™ b S S 
50 y 25 pesetas parra cada uno d ^ los n1 anos be l las c o i » ^ . ^ ^ Campos deP Sa.nXLcfe?o se ve^án. 
i , jafidines-lnufirtas mas aati- . .ea- para , que en p, ^ ^ . 4 ^ ¿ 0 r T S j esóai d í a s com|pflet.amienitie llenos de rm 
mente y _,nas .Min.mb^Muenle cul i iva- .urabad-. quedara este acto de cristm- m d c í ^ s o ^ de p a n d a r e n c u e V 
d . fmp de ta ( .oni i -mn organiza- mv y aren.lrada. le . tros que como los que r e s e ñ a d o s - q u e -
•'• • . : . , . m VMibaoso sacerdote don Ga- & ¿ {¡en veir 1 Reint)sa Co^a-
La i n s p e c c i ó n de jardines se efec- vi •era fué quien a d m i n i s t r ó l a Sagra- ... : 1 
f i lará .los d í a s 18, 10 y 20. y el repar- da. Gomiuimén a los 43 n i ñ o s y n i ñ a s , ^ ' " ^ v 
lo die premios se vcrifieairá el día dé que vésiti'dog con sus l indos roipajes, 
San .fiian. . . Innoildes y reverentes sé posternaron 
Dado e l buen p r o p ó s i t o que an ima ante Ja. Santa Mesa. 
Q flge in ie ia i lo i . s. te d n d á m o ? cblm:-
¿Busca usted sombreros y 
gorras de alta novedad? 
Visite E L M O D E L O 
C A S A G A Y O N 
de Torrelavega. 
T e l é f o n o 1 O 
L s comentarios.di..! p ú b l i c o - ( n u m e - J ,v! ¿3¿ 
cogido) a s í c-Lo aosW los ^ - W - ( ¿ ¿ H A S E N T I D A efa 
l i a sido 1 ra.sl'.adada a 
•EiSieóbedlo« de Camargo la 
tomados, s ino por l a siin íiras. s baeras 
en el ambieate die smtGéaía a r m o n í a . 
El i nillísiino, s i m p á t i c o y bueir ami 
¿ro el diuno ma slro don ISIanuel Gar 
E L R A G I N G R E I N O S A N O 
Y E L B A R A G A L D O 
T a m b i é n eil p róx imo donungp juga-
rá con efl RáciTlg Club de R e í h o s a ej 
equipo de Vizcaya Brtraiealdoi 
de Eistq encuentro se eeilebrará en los 
i lus t ra ' la 
ni M-stva d o ñ a onstantina R á b a g o de 
J ' e r án , qué dura.!.;" mneie 'S ruaos.:!e-
H'eiiib.'i. con sili:;'i¡l:: f Q,C1< l ío, le éSCUQ- < ^ / w v v v ^ ^ v . - , ^ ^ a ^ a a ^ a / v v v » a / v v v v v v v v v v v v v v v v 
cue no ex .Une la diversidad de paro- j , , tomeidiato pueínlécito de Cno. n i ñ o s para, que é s tos d i é r a n s e ene id a. 
<'e.res, pero qne a.ine e! bien eomuin n n K| tmalado de la colla profesora ha de las . xeeteneias qne Dios tmfé a 
t e su p rop io ju ic io en aras dea eng-vn- m>iy generá l lmén^ sentiidó .entro á] ve- i . ,• hojubr - afl instátitir el Santo Sa-
o.eemiieiiio del pneiiio que nos honra ^nulnrio de aquel -pu/bl". que esiima,- eiam.-rto, q ó satisiVclm a ú n con esa <vvwvwvwwvvwvv« 
F U T B O L E R I AS. L A F I N A L ha a su mateSÍca coi a i a l n r a b ' . ímttHtíiba t e l . a de educar a los ¡i q'ue-
D E L CAMPEONATO S E R I E G r,a maivl ia de la seftóra R á b a g n ñne,:,,--. costeó dé su bolsiJlo j ia r t icu-
Hoy domingo, a la.> dluco en p u n i ó c o n s l i t n v ó una imponente', m a n i í e s i a - lair suieinXentó desayuno, con-isleide 
de la tarde, se oeilebrai'á en nuestros ¿fón d!e "simipatío entre tos vecinos del chocolate, liédlue; amiéh de galletas 
campoí? diel Mailecóm u n raitiere^-rnte altado pueblo. A dcspedirila- acud ió y pa-ileJes. cpi.' c.di.K'. la a l eg r í a d é l o s 
y tnedd'O de la tud-de. 
L á s t i i n a que en un mismo día y en 
Da mejOP CSmioneía. vil ly tan p e q u e ñ a como Reinosa 
" se oeJebren dos cneuieiitros de impor-
tancia. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Reinosa, 12 jun io 1925. 
• V W / W W W W W W W V W W * 
nom-
seño-
Bovega de hoy, nunca para el de 
flíiiia (pero u n m a ñ a n a próximo^ 
^ ^ " Í ^ I i T -v ^ k k w i . a u - r . ^ o ,„ .o- ; - ' ^ ' ^ " a v e g a . quie en IOS años que d e s e m p e ñ ó l a es-- ^ t a s que con simpat 
l i i Jiall o ve&tibuilo ae linos inosai p0)r tmatanse de una final a la que cuela de Góió lleVtí a cabo una br i l l an- vfefm á los nife s r!l desayuaio. 
•fos en al suelos de marmoles y jaspes pegan-dos modestos, p n o e i d n s i á s t a s le la. lv.r 'pod-agógtea. iMitnanise a s í las encantadoras n m -
g r el zócalo, y de neo a r t e són ndo en PX1£j{l2¡ m u c h a ' a n i n m c á ó i i i para No dudamos que en Pisco be do don-
'tíl tedho; coirrespon^e a l a «entrada de asis t i r a este emocí/naiante encuentro, ds en lo síhceísivo dlesánrbllárá su a pos 
« m i pailaicio en el mas estiHido scu'Ma cuyo lesultado-no se puede vatác inar , tplaido, s a b í a n apreciar las admba-
dc la, palabra. j^á, aílíineaiaitóin djcaT Granada s e r á da liilies dotes qui? nava l a rinseñauza. pór 
L a p u e r t a de do?, Imja.s que da. ar t e- sjo^ieJate' s g la señora R á b a g o . 
so ai l a oscailena tiene lunas de una chi le : Gabino, Lom¡ais- AáóéVÜl, A is-
p g z a , aegílf/mais « S a i n t Gobadin». i n v ia. Arcos; De .Migue l , Cailzaemta, 
cnarbas: Caiinencita, P e p ü a , Cmiil ia 
y Mi lagros Cobo. •Angel¡ta. R o í d a s . 
T i i n i d a d y Ju l ia Parojioi y Angelíes La-
víni, todias las ouales desv iv ié ronse 
porque ni éxito dé La liesla. fuera, co-
C A R R E R A C I C L I S T A ln() | a fl^ta i h í a n t i ] meTOcía. 
{jibierta l a inscr ipc ión diiguií-simo profesor don Manuel 
G r a n C i n e m a . 
PALACIO D E L A CINEMATOGRAFÍA 
Hoy domingo 14 de junio de 1925 L ¡limas funciones de la temporada 
A LAS 4 Y MKDIA Y 7 Y MEDIA 
L a bella artista Consfance Tal-madge, en la in teresant í s ima co-
media, en siete actos, 
Oriente es occidente 
¡ B r o m i t a s a l a P e p a ! 
(Cómica, en dos partes.) 
Hoy qm da 
\ amb>s ladios Ja R i b ü o t e c a y un ¿ u é , M o n t a n o ' y Ójod'a. ' pora ' la torrera c í c l i c a organizada n á m ' a / a esas ' l i n d a s s e ñ o r i t a s , a i 
jSMqnciito ázu l , a r t í s t i co y elegante- A i arl |tr.aije corarerá a cargo del com paira el p r ó x i m o d ía 2;. bondadoso sacerdote, a, los n i ñ o s , a 
tóente •decorai-dois ooino todas las habi- pot.eidc co.legi.udo seño r S imón , nom- •til uocoirHdo escogido p a m esta (odng cuantos contribuyeron por dar 
pcSone» dol entresuelo y del o rmin r ¡maído 'dio 
pisiv. Clubs 
La lesíoalinata' regia, todla ella de , 
c o m ú n acuerdo pon los dos pm(eba ccmiareal no ha nodulo hacer- lv;ii,.0, a n,.-, ni fe si ac ión de l a 
se con mavor a ere r io. 1.1 circuito Loa cl.¡^tian,a, nues.lra enhoralmena.. 
N A C I M I E N T O S Corral! s, ( . 'de-. San Felices,-Los 
fe 
L L E G A D O S 
^ w V V V V V V V V V V V V V V V A / V V V V V V V V V v v V V V X / V V V V V V V V V V V V 
EN UDÍAS 
L A F I E S T A D E S A N A N T O N I O 
Ibvy iso ced.cb.n') cu .este pintoresco 
pueblo, en eil bannio de Rudezas una 
miiiaa soleanniíipinna -cosíeadai por el 
mánnoJ de Carraloa con r o d a p i é ide E,n Ganzo-ha dado a luz u n a n i ñ a Corrales, al cual d a r á n tres vueltas ,n3 NoiitamérLcia Qlegó don Angel P ^ i i g i i ^ s e ñ o r den Marce l ino Rodrí 
U gn.cz. mr u n favor a-eciibiildo. del Sarn-tc 
• P k'ftogramcis, y pasamanos fimsi- dm1a .TasíU¡s,a Berastain Movel lán , es-
mes como bril lo del en.stal. ((]|edon Nioasio Díaz Kuiz. 
Se cale ubi, que en m á r m o l e s h a y * Emi Bar reda diió a í uz u n niñf j ; do-
nmy coma de 20" toneladas oon un va- f)fl LucanekUa G u a r í a s Cadvlo. espo&a de 
lor aproximadlo de 00.000 pesetas. ^ Rh-ardo Nao-i.-a Gáüíejón. 
os corredi res* es ••' niejor de cuantos Coib:0 w g w z , po r u n favor a-eciibiiido del Sa í i to 
ofrecen las cám té ras por netos luga- S a n t o ñ a , don Manuel Santa di^an-be ndiiai •eiinfocrai eidad' dte su esposa,
•res y el que sin d.mla ofreóérá m.ay--r \ | : i r í ; l é̂ké, c'nx sus sobrinos J e s ú s A1 acto rdliigiioso lasiistiió u n púb l i co 
i n t e r é s e id i , ' pnbilico y «rout ie rs» , da- v j o ^ h n Amieta. 
do ep anc bi> campo qu i efl m i s m o 
¿ p salón centraa, cuya aíl tura corves- _E iU VrermOlios. ha diado a lus un e í r w e pa ra seguir Ja cai-rm-a. 
'pemido a l a diel pr imero y segundo p i - ^ j f , , , ' d o ñ a Demetria feriales Rui?., es-
So, es t a n espléndiido que forzesame-n- r<ll&.ll (i,0 don Constantino Reqa- jo 
te- (así lo croemos) h a b r á do re^er- ^|.I,I¡1._ Mb'nic. 
rile nuestro Ayuntamiento para las _j , : i ¡ v ] 1 U ] < U ] I ) pueblo de ViémKoles dió 
Los organizadores ed i tan con algu-
nais c.ani.iíbides y aecesairios, que. ser-
v i r án de prenuo. 
E n r-sta cari era seilainenle p o d r á n 
grainidies sollemn.idaldes. 
VA techo y las paredes es tán cubier- í fiVÍ7 'Oc.«osa de don" Amakico Agüero 1,1 k!n'to d'y Tíos GqTtáflfeS y de San Fe- JJ¿ Sociednd Reinosa F. C , deseosa 
i de l ienios afl Ótoo, todos lavables: j j , , ^ ' '[ ' ' ' *$®®>s orno los que o s , , d c ^ í c diadas de a ^ afición de Ja v i l l a ocas ión 
H(i.sla el o r o - d M decorado (que no î db;xn los cuatro matdmon'pe c : ™ ^ 
es poco) estodb de lley, en panos, na- riruCl?(ra onhorabuenal. 
«a, de purpurinas . E N L A C E M A T R I M O N I A L 
Fácil es de decV (con -senciillos da- K n ^ huportonih 
••os) que l ia 'Sffd»n un ai v i t o do mu\<- (j;í. v |a ¡o-jp^ 
! író Ayunla.miieiuto l a atdiquislilcióiri de ,.','.,.• rj ¡hidií 
fcid joya í.rquitiectóniica. / don. Recí 
Ni e,n solidez n i en lu jo pod í .unos ^ j ^ - . , ¡ ^ j , . a s u i i m ' / m i Rn'-rlríguoz T'f-r-
Opinar a la ido, aun emplomnido doble qi!.'l.,l,i0z, benidicienidlo la. umión cd v i r -
canliidiaid d,e dinero. ^uoso' sácerdo-t* don Aurnl io Pé rez . 
, Sin l a generosa liborai'li'dad de! \ en- Descamo^, ai! nuevo matnimonio eter-
dedor lodo idiinero hubüe ra sido poco. r ^ y p , ] ^ j u n a die miel. 
Así so justiifíeai ilai: p-mposieiAn de- ' DE S O C I E D A D 
rnestro alcalde soíliic'it.alindo do fus se encuentra en/esta ciudad o] a'cau-. 
• Compañeros d!e Concejo un voto do dailadlo hombro die neg-rems. don Joa- sulta. 
gracias para don Demotnio Herrero, c^n;n ponc'nfi, d u e ñ o de la impo^antc 
í t e a l z a n d b su gen.eiM.so idespí-'-ndi- ^¡,.1 nutria ositab1 Ha en el paseo de 
íRiento y «n amor a. la, Pa t r i a adop- p-.-.i nández Vailk'jo, conocida por 
Vvn que lo h o n r ó con, o! t í tu lo do h i jo „(•,,-..,,i¡., Pontehs». 
predilecto. —- • X ^ t ^ L 
.Muy on, su punto las propoStcipnes ^ nr\DOA\ CTC 
ae ilos s e ñ o r e s San Juan v U v e r o L U 3 U U K K A L t O 
•Mon César) para que coloque en el 
j e s t í bn io un bnydo die idnn Lmdano L A F I E S T A D E L C O R P U S 
W w o . padre del actual dueño don Cftn 1a sr,ii.(..mii.i.0ad v brillantez acos-
L'eniiPti-p «Ad perp:4.uam reí rneino- , ' p , , , ^ , ^ s 1 bró l a fiesta del 
a ? ' " ^ Corpus. 
Al ruego deil s e ñ o r Doaso que -e so- ^ ^ acitos religiosos celebrados 
wta ra . de den Demetrio Herrero la ' í { oonmemorar "la festividad deJ 
coflic.tBión de l a ins ta tac ión . de luz c|{ai asiistló numeaioso público; tan 
^eotriea y las . a r a ñ a s d'1'los varios sa- ri,m'n;eroso que la. iglesia r e su l tó inca-
j^nes, con testó l a pwsiidiencia. que l o püiZ paTU contener tanta gente, lenien ' 
™yo muy en cuenta, en sus en'revif- dc, no pOCOS que escuchar -a misa m 
*..«Í5 de Madivil'. .consiguiendo Jo p r i - ^ ¡ ^ Q ]a .puerta. 
_ cxlpUiíioitalmenle y una vaga pro- j.-j a c ¡ [ 0 religioso fué celebrado por 
WiEisa sobro lo seguindó que espora po- .p( ihisitrado p á r r o c o , don Feilipe ( i . 
. F".c'(»ie.ret.ar en su día dada la favo- C a ñ a s . Un grupo de s ianpát i rás chi-
"'abiüífiiina .disposición de á n i m o del cas y varios notables alicb-nado-. can-
^ n o r Herrero para con el Ayuntamití.ii la.ron con admirable b.nen g,usfo y 
0 >' pueblo de Tornolavega. gran aci ado' la misa. a. dos voces del 
Como •r.ri de ju&ticia y porque cno- rnaestro Perossi. Por lo brillantoineu-
Wfza obl iga» m acordó" por un a.'dnr- t? inteirpredada r.a ibicüon muchas !'•'-
• y d solicitar del .luzcado de. inslruc- Jicitatdo'nes de cuanitos escucharon l a 
B̂ 0-' auspensiófli del pleito en eur- ejecuicion de l a difícil obra.. 
^ ^'ú-re ol s eño r Herrero y el Ayun- La proces ión, a la que lambi i n a.-is-
^ ^ á e n í o , quodamido autorizado el al- t ió gran n u u i i idumbie. r o c o n i ú las 
para llegar a n u a t r a n s í •don p i inc ipa iké calles, llevando ei pailip 
qme fciiim-an los 
tes. ' 
nuiliei (iSisiimO. 
Celebr-i) eil sanuto saerificio' el señicr 
ecómamo de Udíais, don Lulls Merino, 
' J' n i , i ido de d iácono dion P r i m i t i v o 
Onmizáileiz y die snilbdiácoiiío dfcwi Leo-
pcildo Gonizález, párroco, de Barceina-
cionios. 
(i ñipó l a cátedlra sagrada el eJocuen-
eso sa t í . ' im" P. Rodríguleiz, proifesioir dbl Se-
mliiuario de Comilllas. 
IB] P. R o d r í g u e z prouunia ió n n hei"- , 
o i h a l legado a u n a "inteiligencia aruotsm idlüscuiaso, lleno die be l l í s imas 
con É notable equipo c a m p . e ó n de la ámáglGines y ide profundas pensamaerif 
E L C O R R E S P O N S A L 
* * * 
REINOSA 
DE F U T B O L — E L R E A L 
RAGING. A R E I N O S A 
ÉL DUENDE DE BU! 
Los Corrales, j un io Í3-925. 
* i V V V V V V V V t ' i A A A A ^ \ V V V V V V V \ V V V \ \ í V V V V V \ A A ^ A ' V V V \ 
P o r v i a j e a l a s c l í n i c a s e x t r a n j e r a s , 
suspende durante unos d í a s su con- i r á a Valencia y que Santiuste no 
puedo jugar , como no l o hoce desde 
tienijpo a t r á s ; a s í que probablemente 
Jas Ipersomiats qu^ acudlieron 
Saintandlor figUinaba el prestigioso 
don Salivador Rodiríguiez. 
en las Campos de San Francisco el prcpiietariio del bair « L a Gañiíá)), ^el 
p róx imo d-.ming.!. d ía U , a las cu a.- Sairdinero, aooanpaflándale sus haijos 
tnó y ni d:a o cinco de la tarde. Agus t ín , Isalbel 'y Afanicilita. 
La a l ineac ión que piesenta el Real H a sido favorablemente comentado 
Racing e> la. mejor - que puede ptosen- efl Ipliadlc^pi iral^go de d'on MarceJflnio 
"'afe,i ¿i. ienemos en cuenta que Oscar Rodríguíez. 
E L C O R R E S P O N S A L " 
DE C0RVERA DETORANZO 
L A F E S T I V I D A D D E L C O R P U S 
Gomo en a ñ o s anteriores so ccleiLirú 
en este pueblo la fcsl ividí id del San-
J o a q u í n • S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 6 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
O A I - C I ^ A - T V D 6 c i l i n d r o s l i g e r o . 
O A I ^ t - z A I V O f r e n o s d e l a n t e r o s . 
O A l v l L A I V O c a r r o c e r í a s F Í S I Í E R . 
O A l ^ L ^ I V O a c a b a d o D U G O . 
O A . r C L A . I V D l e g í t i m o D E L C O . 
O A K L A I V O d i s p o n i b l e s e n l a 
1 i i i AUTO-SALON—BurCIOS , 17 (Edificio Gran Cinema) 
•^'la pequeña- diiscusdón en este pun- P ían levan-lado varios a r t í s l i co s aba- r r w w 9 ' ' 
sera'; s 
Raba; Montoya, Perujo; Rarbosa, 
GóniCiz, Balaig&eir'; Sierra o Pagaza, 
Po^dn, Gianez Acebo, Bueno, Ainós. 
Kll Reinosa, F. C. a l l ineará: 
Felipe; Morante, " Sá iz : O j í n a g a , +c". ww-Vpa 
Otero A n - e l i l o ; P e ñ a . Agapito, Ve- t i s imo Corpus Christ i . 
mundo, H e r n á n d e z . Ca-iro. * ? r > ^ n a n a hubo musa solemne, 
ir --•-miado se liene el liriun.fo de C; 'I ' , ;"!^ W b-dlas y S i m p á t i c a s 
líos forasteros; pero ape ramos de los sefloa-wais de l a loioafladad. 
de casa una de sus buieoatb actuacio- n Aeinminada l a sanita misa sa l ió l a 
dos, para no hacvr un pape! desaira- P ™ ^ ! i . n por las caUes d|:ft pueblo, v i -
d » f rehile á éqiuipó l an potente. sitaindo los alltares quedas damas y 
LOS P A R T I D O S D E LOS se"0iritas colocaron, l indamente ador-
DIAS 28 y 29 - nados; Has casas lur iam (pTecLeflaa 
Por s i el encu-'nti-o con el Real Ra- P9%actoras y tapiees; t a m b i é n h a b í a 
imeis lindos arcos en ell paso de la. 
pr^oeísk®, artíl^tioaml^ra^té,• . a d w ü a a o s 
por s i m p á t i c a s señoni tas y n i ñ a s . 
Durante efl recorrido, de ia proce-
sii'ui por las calles, los s i m p á t i c o s jó -
vienios dlefl pueblo t i r aban cohetes,'en. 
tamo que las campanas volteaban 
s&n besiar. 
La fiesta r e s u l t ó m u y bren. 
UN RUMOR 
Hace d í a s viene circuilando por este 
valle un r u m o r on el que se dice, que 
eil día 29 díü coirri-ente, festividad de 
San Pedro, h a b r á u n a hermosa oorr i -
da de toaron en Alceda. 
Di -no es Alceda y capaz para 
atraer lia a to iudón de-1 'forastero b a d a 
este prefeioeo r i n c ó n mon ta f i é s . 
A N O X I . — P A G I N A « E l P U E B L O C A N T A B R I 14 D E J U N I O Dg 192Í 
M á s cosa© sabemos de esto asarnto; tamo© a sus aluitbrií'dlaídiee y en espieciaJ .Se mapaTiten vates de asásíeincia en p&rô  por ; ahora, no 'perdemos diecar- a su aJcalde, don. L u i s Gutíér̂&z. las misas, Rosarios y cajtoquesis a l o © S e c c i ó n marítima 
las. Má© •arlckui'tf, cuando la. <;o«.a l-a- P R O X I M A R O M E R I A u i ñ o s iniacrip'tois en Is misma! f 1 J . . . . 
y a llegado a efaoto, entonces habla- El domán-go pinc-x>imó Rendirá lugar P R O C E S I O N s A G R A M E N ' I , # 7 € VPfiP^ (IP €(1 WCiStV^ CCUi ̂ ftw 
remo© m é s si ell soñar Moril las ( k t - la rórpiería ^ u a l y\v.- tebra el pnr- T A L D E L A I G L E S I A D E • I - ' ^ f 0 ' ^^^^ ' ^ ^ U f l 
e n o r m e s perju ic ios en l a bahía. 
C R O N I C A 
«Todos los alas se pesca con rodie© die arrastre; desde ell amanecer ha5 
Con eíl piro|>('-si.lri iie pa©álr I013 rigo- especial aiuil.oriwak.i'úiU' diéil éxcéleji^isi- ta la iiücdia uodue una porc ión de boíles largan _ la© rede©, eistirop^ ] ' 
nes ddl («©üo, h.am llegada la dist in- mío piríalado, áuieile ceilieibra..r©2 todo© crias dol pascado qw» hay en l a bahía, , pcrjiudican a - los pobres j)csc¡,¿ 
î e® q¡u.í> ganamos ol pan en el' puerto 'n- ar .-ln madiois l ici tes y hasta. iW.» ' 
Dffiiltie que estas límeals apa,! z^aai en blo de l.a Sn na. S A N M I G U E L 
su imiportanite dia.rio E L P U E B L O • t D-e hac-r un bueai diía se v e r í a ' s i i - jEfeita trandei a las seis, y de.spuós de 
•CANTABRO, el m á s le ído en Ja pro- mameute an imada como en a ñ o s an- rozíu- efl sanio rosario, t e n d r á lugar 
^ « c i a , teriores. la soUcmlnc proceeirm dnl ' S a n t í s i m o 
Conque, qué : •r.i.remos-a los toro©? L L E G A D O S Saoz'airmenito, q u é segtín costumbre ' y 
F R A N C I S C O B E R D I A 
T R E C E N O guliida ©efiona doñia romá©a (.. Que- ¡ns años . RcfcarHerá los siguieutes ca-
vedo y su encaíratadora sobriina, proce- lies dell baitTio de Malliaño: cndle de .los a tnsuiltajmos cuand< afeamos su conduicta 
• - • M a i i A . i r i . n i A M n r . . , djeniteis d.<- G©a capital. Vaipore©, Ahtomio López, Róár ígüeZj 
M i T ^ r o V - g ^ r ^ 1 E LA Madlc^ ^ l ' U ' - die huostro mkúñ v CanHos I I I . 
, r „ , . ' R I C A I - i k h aiiii;.;^ ' I n i LMiiira-io Ladilla. i-n, , 1 in ra 11 parte r-n la pr esión 
t a S T i - - - a ^ í : 0 5 ^ . Y 0 ? ^ - esperan, de un. ...orno,ni o a otro . « i i t u d de r.'iñ-.-. v - s tk i -v de biunco, 
t i o die 1 
los i n i t o ^ s d á t e t e d- - las honddllas D E U N A S O B R A S „ 'nos v ffi 
esfumaban _ las domn^liar ias sombrac lLa« cíbnas (]o mecoinls iWiÓn dol , , , S . l i a t S 
p o r voz p r imera despiu-é© de reipotidcfi ^ ^ ^ ¿ £ . 0 * 0 de Arena? presiguten m el t r a c t o 
i ^ T 8 v " o H i Í ' Í ' ^ I x r C T ' t a cnn 8*an a. d r r . Sa pensaba, iuaiugu- .Se áüpMÓ a t.-do© Jos nales verda- que 
p a r a l a Ic-alidad, l levada a feliz ter- mTilo .yon1; pero en vi .'a di. que no , , , , . , , ,„„ . , , , . ania.iitos de.l I)1,vino Sarra-
m m o ccoi en t e r ca v d ^ o n por la W Ú Q l . ¿ t ^ e spe r aba el día del Car- n.'ñt asista,, a tan p i a d o r cullos. 
Los castigos que se imponen, son .ins.gnincaniticsi piue© no llega ni a u 
mitad drl jornall que saca.u esos pestadoneis, perjudicando enórmenieate \ 
le© den-ás . , 1 • • 1 
Para que vea uistM1 ha-la. dónde ha llegado^el atrevimieutO' de los 
1 : - .-iamp tado fra.-iloi• s, h a s t a r á decirlo que rio haco .nud.os d í a s empleaban las rcdts da 
•di'Wá los-adoradores noc- arrastre frente a la Comaudam-ia de Ma.ru.a. 
•nos. La baridía. de 1.in 
la j)n r." dnranlo to-
No obstante ¿U" c a t ó p a i l a signo rao t roando .» 
Empirosa ©oci.rfl Pereda G u j i t e z Y a dismé dsd̂üm 
La, f': jz .i.auguva<-i:.n di'dua se l l a re E L C O R R E S P O N S A L 
con, algo qniie pusJora pateairte el entu-
siiaismio pcp'irar. y así eií aiardee^r d'eO . 
dlía de ayer fuá de verdadero holgó- Kicardo PelaVO Guilarte 
r j o y builhcio para todo©, quema ni o:-- l 
©rudlais docenais de bomba© y vri'ado- ' M É D I C O 
ne© y om'ixiegárjdcse l a gente moza a ^.sp^-eialista en enfer».tf.dá-%é de nifto3{ 
la© expaosiones pre.pi.f.r, do.su odiad. ü . a s u i t a de once a 
Dewde la© p n m e r a í s hora© de l a no-
che ha estado ahnnib.Tiando la tnn de- ^ * TA V*S »o — TF» g p n v o 
w a d a luz eMctraea v ñera embarca y vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
l lama extra.•rdiiKirai.ii ' .- '- 'a la ati 11- n c . • « « • , . . . ^ 
ejión piPite .•••und-.:-!.-''.. de media en la U t I V I A L I A f M U 
iecalidad! y va. triairiido y anticuado — 
en efl rcíslto ñ ! 1 m a. D E C O N V A L E C E N C I A I p r o c u r a d o r de 
L A F E R I A D E S A N B E R - Después de una. ind'tspo©:ció.n que »o« T r i b ^ n a i e » 
N A B E ha retepití-O en SUS haibitiateáO'nes d'U- vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvv^^avvvvvvvvvv\^^ 
El ti-emipo, (-•."'•urn.ria.do v lluvioso ra uto unos d ías a nuestro n.uy está- ^ » 1 
en la ú l lbna i i . i i í ! ' . • . • ) . . • ! . ha ínci.dn síiñ majdo 'íOin.veei.no y amigo, ej presiden- ¡^UCeSOS O L / C J T * » 
iniejorifR bailara en la ceilebraeión de os- te d• la. Dipiuitación p rev ínc ia l , señor * ^ 
t a anredii.tfda feria,, mi,? tiene kigm- Argüe l lo , hoy se hal la en un p e r í o d o . ^ . « . . ^ 
en los d í a s 11 y 12 do j u n i , . dé c|día de feúca convajleceuda ¿ T A Q U E D E E N A J E N A C I O N 
a ñ o . Dos- amos a tan ea.b£Üle;rO!S0 Séñer M E N T A L 
Tiempo tan r d á r i d o v tímpoir-atttra un r á p i d o . reatableeimiei i ío en sus do- , En Jas pr imeras hora© de Ja ma-
tan aKrnadia.ble t e n í a oue dar pnr re- lencias. - ; d n ü g a d a de ay-nr fue llevado a Ja Casa 
sultaid., un .•.«m.imn-.r > numerduso de E N E L « C I N E M A M A - ,!: ^ ' C O ^ o , d^sde donde paso al Hos-
í íanadero© y c n m í n r a Ú H V s . v «iSí . .^ L I A Ñ O » p i t a l de San Rafael, el individuo G-ui-
l i a visito Jai ( T - l a r r i a ouaiaiVi 1 
'drinido as í ©euwf© unitiqyivica© de su 
fe y devoción aíl Dios de Amor. 
.Sa suplica tí'.inibién a todos los veci-
Uce del banrio de- Mal ¡año adornen 
la© cana© y baiVore© y .limpien las ca-
lle© por doinde h a de pasar l a proce-
sión. 
Por' l a nieiñ,f;iia Jrr , misas s e r á n a 
Jes seis y m e d í a , ocho y diez. 
W-WWWWWÍ'» ' • •'>'»-\-«'»-"-«a^a^aa í̂V'VVWVWVVVV 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
ABOGADO 
V E L A S C O , n 
S A N T A N D E R 
])rov •(•il.'i ayor , en la. función de i lornio Mol in i l lo T e r á n , dé fcreirfíía v 
h a b í a su t i idu 
• comandante de Mar ina : las l ineas anteriones son do una caria 
lamers de rocibir. 
Nos limiJamcs a c-npiar eso© párraff©, sin hacer comemita-rio ailg«.r,0> 
Unica ni! •.!'••• manifestaremos que lo que no© comunican es riguirosm^jj., 
de Cierto; homo© tenido ocas ión dé compuobaillo diferentes veces. 
•• •, • 
Los Pó5itc© ma .n ' í bn 'C© van tomando gran incrom^oto, "aiforlí.-Tdiajtw^ 
te en la costa c a n J á b r i c a . .. . . - . • 
Los peleadores, qu.:i se van daneo cuenta de la importancia, de oMíis 
A©ccdacic.no?. oi-ga..i-:7a,nila© con gran onifcuisiasiho; eon el plausible T.njpósi, 
to de mejorar la i ndus t i i a peguera . 
Riecicnitieímienite se han. .inaugurado en Astur ias lo© sigu;ie,n1te,s Pésilo» 
Lnanco, Sarailegui, Cla-ndás, Aviles, Tazones y CudiJlero, a d e m á s de los M 
uste^feerdeq eh otres puertos de'l principado. , 
Kn Vizcaya v ( i n i p n ^ oa '.aminen Sei han inaugurrado recient.e.Tni?nte va-
rio© Pési t -CAS, lo 'mismo que en (la.lic-a, donde se t rabaja inc-ausableiitónl 
para, fomentar tan necesarias Sociedades. 
* * » 
Los difer .ules mercadoG de fletes no l i a n expiorimenitado camíbios; dig-
nos de tcniorse en ciuenita. 
S c ú n los inifonnes que hen.ns recibido recientemente, han mejorado 
nn lardo los morcados orientales, hal- iéndoeo firmado gran .numero decon-
1101 E l cabotaje e spaño l ha mejorado, pe rc ib iéndose un ligero aumiento cu 
las cc-tizaciones. MECHELIN 
• • • 
U N D I Q U E F L O T A N T E DESPACHADOS: 
I N G L E S «Rra r r a s ' » (franicés), para Canliff, 
Esta nccibio p a s a r á a l a a l tura de con mimira.l de hierro. 




•natío vacuno-, dh! que 'r- h a n v e r i a c a - la ta.ñde. la EÜ¡n par p roducc ión cine- ,-''c,|lS f0*̂ ' ~ 
do naiinhrc.sísinnais l.i-.arserb uns a al- miatográfica e s p a ñ o l a , «La casa de 1a mL •ataque de ena jenac ión mental . 
tos precies T roya» A G G i D E N - T E S D E L T R A B A J O de 300 metros de esiloira. camlte, -con canga genorall. 
vLos cen-o'.-ídos ÉaiMíe iros de S'.p.bm- ¡Sería cansado repetir todo cuanto Tnaibajanido pan., l a Cosa Tonning Va de « t inado a MaHita, r e m o i c á n d c l e «Fllorentuno.. (¡i-ngflies),. para 
der, Torr r fevcga y R c i m v . . rVenle©' con m.M.ciom.da. iH^eufa se rolado- l ' - ' - ' " ' ^ . ^ ayer m a ñ a n a um... herida «.{.s b a i c ( ^ ,. ' g a ' n ^ , ? . ? ^ o ^ ^ f l -n ¿ . , 
conisrfafnites m m̂k zona, bañ IV-.-alo ra.. Hairto expresivo .=e ha liecho ceais- coni luia , con, penmda. de Ja, u ñ a del E l dique es d« cons t rucc ión ab-ma- «Rosario. , , p a r a Gijon, en lastre, 
^ra.ndes canitidade-; &Mm s 'rrin tar va en estas coüiümna©. Ha-;l-> d diédo m e ñ i q u e de h.. mano. Izquieada na y ha sido erntreg-ado por Alemania <Ma», para Gijon, con carga M 
y los renoveros do. T r e m i e r a buenos consignar quo ífl públ ico sa l ió salinfe- >' ,(Áril c,Jin 1:1 fracitura de Ja tcrcoia a 1 ng.laitcrra por cuemta de Ja© repa- ner¡}!1- R„r<,f.n„. 
e iem^ ia rcs para vV.. . y . . . e n o . . c , . . - ch í s imo v albameute c o n v i d o de d d d .do anula? de l a m o m . n u io-nes de R E T R A c A D 0 S c » ? ' BdTCMm' 4 
prando umo'snv '>|.o,s a IMoé é l w a d c s . ver desfilar por Lá paniailla la p r imé- mano, d ]orna re José / a m a n i l l o B U Q U E S R E T R A S A D O S g.anga •' ' ' 
P d mimo rr>An ( a n . n - n < • Nao ca ¡.ornada dictan interesante v suges- Camm, de treinta y seis ano- , a causa do la niebla que existe en L A S R E D E S D E « A R R A S T R E » 
^ © p a c h a d o arandtes p a r t i d l a 7.5.) v Uva. d n ... 7 " a lbañ i j Angel ( i a r d a Pila , do nu- iMa cedo han llegado con retraso > ^ ^ ^ a « ^ ^ -o ' V ^ n 
« ne©d.as km. l - lxide vÜáSdierá expec tac ión por ^ Y hueve a ñ o s , sc.lte-ro, se infirió algunos de los vapores que eran espe- de la, tarde pasaban lozando ca- coi) 
' L a r e m e r í a Ja.-tard.*. (b-dn m r a - p r n ^ n d a r l e v domm -o la segunda Im;' h " l i , | ; | conitusa en-la. .región i-n- raidos en d puerto. el _ muro de PuentoChrco y c o a t e má de .Ka f slivo ¡o n .n , er - 1 rmida e. v. i V-aud. .1 e r lml ico 7'. lo- N ^ a r i ^ a l en nna ohra do les seño- U N Y A T E D E R E C R E O c o n al S a , d u n c o abanas e.nbá.rca. mpmm. romeros. q,ee Ion, d. • no. b ó í no • r res Allonso Hijo©. M p r ó x i m o j«íllo e n t r a r á en San- cione©, m cuyo ' m t e n o r m mosW nota fójrnnnifi' s'ir ¡ra. s in. une 
pe baya, registrado ningena desagra- La imiportan 
da.b'e. 
U N A r e f o r m a —Traba jaud ío en Ja descarga de t r i - tander ctl yate do ..ecr-00 «An-tinea». h a n bien cilafaineuite Jas dañina^ re-
te ind i . s t rb . ríe ii!e u-u vapor ineb s a.lraeado 011 pmpiedad - de un ímiMt/ •rata nr .de- des de_ - .a r ras t re» . 
V i^bduetos o i t t ó ^ s S ^ d a d Mxtiú- Mraliaño, tuvo la desgracia de trope- americano. ¡ .nq iumimos-a experto© pescailores mm'-m̂ m mmm f e r . V W h m a T ^ s m i O ^ **** cuando U'evaba u n ca . r rd. i l lo. ca- El ..Anliren... se cnonentra actual- sobre l a procedencia de los M 
v „ 4 - - r- t ¿ c . u m ivwuv na . mía yms . que i i d i L t u m - s n o ; i no a-o ñ a-nra n,^own v í , - i r . i . ^ P o . . m i P n t p p t i T piiví-M?* botes, eniterandonos de que estaban 
bara^ ia i^ P^on^s, etc.. bao c=',ado qu-rm vom.s terrenos lindantes a su a« d W f obreao V i d o i F e n mente en L-ixoe_ V A L E R O » , trimillados pnr individuo© V Las Pr̂ . 
m u y .co,n:-ur: d o s . nrucha i^ider. .^ de fábr ica , es tá aduaEmenite suprimion- "andtez Tuuon, de cuarenta ano .. E L « P E R I S V A L E R O ) u p i i w u o p 11 m 
Ka.b confdo fe© . ' a . , l e d a n do la ae ldna . onlrada primdl. , . ! para , í n i ! 1 " la- marea edíiha. haja. Víctor Es esperado con carga general, el ^ ^ , a ¿ ^ r r ^ " ' ¿ Í s Í u S p Í S 
dose «a Ja p a r eon Loed-o,..,. i,ndab...lla. f . -nJo- a la acora dte la os ^ darse un golpe, mol,-a. una. pie- vapor «Per.© Valero.... á v L ^ 
E L C O R R E S P O N S A L tación,. -En ello se ocupan y a hao,;: des Buifriendlo Ja f rd ' i tui .a maileoJar De este pue.ito zarpara pama el ue q n ^ l e s ayudan en- su© destiuctw-as 
m ^ ^ . v v v v v v v v v v v ^ ^ ^ „ „ . , . buiep ni no de ¿brero©. ha- ^ » . ^ S ^ í S u ñ ? * - 1 9 ' ' " L A S R A M P A S ^ ' c i n i s m o e d á con ellos y ál pa-
S ^ C u S o I ^ t t S m n ' m e m ^ c o ^ í X i S S ojo Lquier- Esto© d í a s . principaJmie.n:te ayer, e n r e c e r a uadie tienen miedo 
cioaad'a . . . . . i .. p x « dio, que - • causó con ana p.iedrei&ita que eil sol d ie r ramó u n calor intenso *»**MMMMWV%*M*MAMW*A^^ 
^^^e^lMot^ ü l ^ X ^ í S " M l ' l l , : a r ; , " í ' r ; i die Pasó S':1,V; U'.rUuU"]- h^ee .ao.i n.ira.n- JŜ QfQO !„ Alcaldía, 
a, dé s . . t o Benito S|i:ii ; e.l eamano que bordea ua ram- ' v t - t ^ t » c * c . ^ . i . c i / i « M A m * 
cuarenita. año© de pa. del pescado. Las causas son: que 
ediadi cuando oiCíUirae-, como ayer, que éJ pes- L A C A S A D E L O S C I E G O S 
—.En la f á b r i c a de mosaicos de clon cade aburada, tanto-, este exceso hace Para t.natar de diíercin tes diebalíe? 
A . T O M E O R T I Z 
M É D I C O 
Consulta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
Rayos X y Electricidad médica, , 
Horas de once a una. 
Atarazanas , 12, i . 0 — T e l é f o n o 10.56 
csien ceino iiiincios, 
Ja aioeia de l a es tación h a b r á gana 
do mucho en lo que respeda a su em-
bellece micmito. 
E L C O R R E S P O N S A L 
MaJiaño , 13-6-1)25. 
' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W A / V V W V A ' W V V V X V V V V V 
a la C 
a n ido, 0 
Anaatasio Barro© fué oogido pdi'.: un <iue sobre algo, y este aligó lo vienten ireOiaciioraado© con l a oB-gainísaición de, 
.•an o «0 joruailero ManuéJ; Río llenas 0̂lS pescadores ©obre las oriJlas de las l a C'alsa dte Jo© Cileigos en Saiiiitoiiidieír, 
dte diez y ociho a ñ o s , scótero. quien se ranupas y .aun en estas miisma.s, v i - ' v i . vM-iUiado ad alcalde el médliico señor 
í ) r S n l Í Q ía «a-i r-r o í produjo "una herida a \:ul©i va', con' pér- "ñ'^wlio, por consiguiente, l a na tu ra l Jñigo. 
¿si . • ^ J K J I I Z > V ^ c t ^ l i ^ d i düda de la niña-, en d dédo-pui ígar de i m t m f a c c i ó n y los mallo© olores que, ¡El señor Vega L a m e r á promelao a» 
la niiadio dere.elia,. eoino a-irioa ooeia.mo 
dte diez y ociho a ñ o s , sciMero,- qu,ien se rampas y aun en estas mi-simas, v i - ]y <. v V-dtado aJ alcalde el médlico señor 
DE IQUÑA 
' V l A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
L A R O M E R I A D E A R E N A S D I A T E R M I A 
Con un día, sumamente caihirosó se Moderno tratamiento de la blenorragia 
S t á b í a ^ í r t T ^ ^ QOm0 y sus complicaciones ~ 
T ^ a j ^ " ' 1 ! l*"(,,,K . PiMianifet t t a t ,r aa ^ , _ Jacuba- Pador ('.onza'ez de t r e in ta ^'inipas maidiciiigan c©a süe iedad ' pe- lado , diaindlo cuemta, de baiberse pose-
fe^urferPr? í T S ^ o ^ S S ^ J V n ^ yrr ¿nrtr7 >' ^ ^ ^ á «m! l ^ a . / s i m a d o dte su muevo camgo 
so '' S A N J O S E , I I . H O T E L ,• ,„, , d e r o d i á O B S E R V A T O R I O M E T E O R O * ^ . r a . Oflctía.) de Oomercioi 
S i a ^ S ^ í f S ^ S v S " - ~ ~ Antonio Diégu-z . dé diez anos, de L O G I C O D E U N P R E M I O A L O S S O L -
I ] . ' , | 0 , s . ra • I h n n e i n la 3 f in T 7 " » 1 ! • • lo'i ala. eontusa en d .1 alo an-ubir de 'I'" mp-. lUSegUrO, tendencia ¡ormon- D A D O S M O N T A Ñ E S E S 
l á nia.no dteiwhí... tosa. m m i l i t a r de la pM 
hacciii que en dador 'iDuidlitíi;:! ocupairse .iimiediiialanien-
G A S A D E S O C O R R O Serano .- a iriitpósible d paso por te- de la. iminM lanb' cuestión-
(Adloinás do loé que antes so men- eiElte lugar. _ U N A C O M U N I C A C I O N 
caonau, a Ha (lasa die Socorro- pasa- L J a m á m o s así La a tenc ión a, los que Tin, l a A lca ld í a se -lio- redbdo wia 
ii;o;ii a, enrar- ' avor: e s t á n etfic-u.rigade© dei evitar el 'que las coimuNcaciión de dbn Luii© Pereda Pa-• 
püilenv,-, qqe llamámom la ateai 
oión por d . Im •n pa? lo, bav que, rutar 
el_ de Ja fámjrfia Cebaillo© y éfl de doña, 
Viídenta .Maiiilinez; 
•Por l a larde, desde las tres, y éem,-
fiando b)is i a v.is .síi.|a;rí ;s, que eran i.-n-
pliacables, kr ' jn .vcními botaba m y'r-
no caanino .eajl, a .¡ na ni a,mi r d polvo 
que se hacía , {fen'ios pies (Ja juventud 
todlo lo pu-.'-do). ..rvnitro s¡?i}s y" sieiti 
l a tairde llega ron los barile©' ail grado 
©nmo de, su apogeo: sabrte ledo la hor-
mosa huterta ; d ' .Ma.iirdl 
en la cual' oduj—, r,i 
V i d a rel ig iosa. S E M A F O R O líil goibe.rnader iMailildo Donlah Concia, do quinfce 
T, aí1m' • # Pi '" 'dura de i.irseeb. en la, VcutoJina Oeste, mai l lana, cipJo oi,dte\u^a oarnta Teb ™ 
E N S A N T A L U C I A — M i s a s rio sois p i e r m l l á m e n l a . ron, ccihijcs, borizonites -muy neblwio- Biivnra oiu Jia oue «e expriec el rc-
a. nniove, rada media, hora, y las jAidoJto Od.iz Fe. ná.ndez, de cinco ©c©. piaat-o que, a su juiiakV {h^itiiera 
d i - / , mu-e y doee; a- las nuevo., la m i - nn-es. de ingest ión de an ron íaeo y E L « R O S I T A » ^ p n w i a .peJacáán o « f o r i ñ e die f 
sa iiarro-qniail e.m ¡.ladea. q u e m a d u r a © en. la Ion;.na. IE© esperada en Santandeir con car- Ccimdndaiucia geíii'-a'aa de Ceuta, d e ^ 
A las ©licite y mledia, santo rosario 'Clara Sau Pedro, de n o v e ñ t a y do© ga generall el vapor «Rosita»; ó dK) r.-^das dedimadías al sobladequ» 
C A R B 0 N N 0 PARA CARG;AR miás se hubiera dástiiniguiid^ c í i ' ^ 
E N E L C A R M E N Misas rezddáS Jáiimi? . . . . . . . « . . . í - . ; ; . . - . , . i . . I 
de seis- a, .dlie-z; oada - r aedú i . -h-ora: esta o.ñcis, r 
t.,?. • n I- Ú[WW con plá t ica , . i n d l i q u í 
co No se nodfá 'dn t - , i i nnnV^n , ln ^ ' ^ l ' o ' f d a . l a r d - . a, las siete, exposición 'Carmen Pemá/tiidieiz VaJIejo. d;e do- eos: 
Óbiicair X v i í d í ¡ mu - i . . ' i o • hn- dl0 S u , Div ina Ma.jciStad, vigila, liosa- C-e a ñ e s . dri qnem ladinas en Jo© dedos «Mauwila.», 180 toneiliadas. 
r io , noveiraa' a l Saguudo Corazón- de PMlear, índ ice y .mled io de 
, y novona al Sagrado Coirazón de Je- nños , de Ircrida conituisa en lia. r e g i ó n 
0 sus y a San Amitonio. . frrM.t! I1. 
o '.Aiio.la, F©má.T3df,z. de d.'ez Se encufonitrah en Cijón espera-ndo ^ - { [ m n |pjrCl?l;l(jieiI1,te ((je,i Diátectórto 
m ĥ m oemlusa. cii' d dedo t u r n o pa ra cargar c a r b ó n con desti- añ|a(d,e m ^ J - ^ qare hay '̂ fj '•• átla mm .,K,r<!,fu - . no 'a Santander •!lo© siguiemtes bar- «c.w'«nMIamhLc con h^bnintísi-mo 
nitas, llaimnido. P'^d^rosamente l a 
iatcmción. un, gi'iqwi dl2 Los Corraíles y 
o t ro de Rárecria.; la© o u a í f e Invb'.ron 
mnebes admr.rador-is e in^r.-idiad' de 
ha.iilaidores. 
la ma.n.o «Caviotai), 300. 
srns isclldladbs con bridlaintísmnio 
rial die c a m p a ñ a , propone d nnaâ ura 





« S a n Cario©», 240. 
«Monte F a r o » , 180. 
E L « C A B O P R I O R » 
. I o m V s y mse-rva. dlerecihaL 
P U R I S I M A Y S A N T O S M A R T I R E S . 
—M-iiSias d o s d - la>. s-:- v m ilia lei'-1a 1 
ios d i z y meda, caidtó , m d d S r a ; Suscripción para el 
lOMcO®, no diganv.-: babo anebló Ĵ J ¡ de ComU- flUPVO H o ^ H l f / l / 
mm &é qu -do S é í o ¡ had- . -dn m ver- 1 P,a,Taa ! -; aTCh'Cofrades UUVVU UU^pilUl. 
diadi-ro .u«-v-o:o l o s ' a u t o © dfo" Lo© Co- nvffí™ S e ñ o r a da! Pempa.iuo Soco- •- - ^ , f . 
rralle© y otro.s ra10' a 1,815 '• l;l cateqiuesi®. Suma a ; : > . ; ; : ; , i - . -^•fas. H a zarp-ad'.. de Barceilona para, San- P | V 7 í > n iinn í*nmT}l€tQ ^ 
A jas di / d l'9 o- 0.10,0 P|:"' 1:1 N 'de , a la© ouaitro, eíxposi- J. I . . . 150 ptesieit-ais; un donante ¡o- tainder y esóallas, r o n eu.rga general, * » " C f t c t i t i t u t / i * » ^ 
esta r o n v . r í a d .'.i cual nos 4 ^ ^ledacío?ei('VT)! Para la A d o r a d ó n Reparadora; ven,-25; dou P á n i a s o Rasil la. 5; Frá.n- éü vapor «Cabo Pr io r» , 
un «vacío» mnv arainde, mi haberse a l:'í" '"'• ' • e í t a c i á n , Etesa.no, seirmón ciisco Quimitana, 3; un desconocido, 2; E L « C A B O C O R O N A » 
dencia. 
un «vacío» muy grande, por ha he eso " : \ csipaciion, Kosa.n-o, seirraon cusco nm.q.ami. . i : nn die&conocido, 2; . t i - « u a b ü U U K O N A ) 
«d i seminado» {#% pronto. •' a ca.rgo. d'-̂ l neverrendo Padre Sa.rabia, u n donante desconocido. 1: varia© aini- B l Junes z-arp-ará do Máilaga p a r í 
No hubo inidden'e r.'iranio rjMy.vra- Rotura de necomiendáciicin a Nnest.ra ira©, 6,55; Jas miña© M a r i , Angelines, Sanitaindieir con. divensa© miercan-oía' 
ehitíi.-r, pm" lo (p¡o l'. liói- Smioba do-I Peíipetuo Socorro, bendi- .Toseñna y P e p í n , 4; las n iñas" 'Ros i t a vapor «Cabo Corona». 
; ' - ' ción y o;í id ico- final!. y Lupina. Rodríg 'uez, i. 
dluirc© ©e Juaga entre to'ffl'-©, por 1);" ';• 
dem'ns. rom, lo que d señor .Viga»W,' 
mera ©e ha' mestraldo1 en' un 'otlll) .ow 
/vvvvwvvvvvvvvv^vvv^***11 
Las Islas Filipinas. 
n una compl 
inmediata indepen-
dable que lam^ BAR ELONA, 13.—So han ' ^ ' " ' • ^ 
E N S A N R O Q U E . - ^ A l i s a a las une- ' T o t á l genera.l, 45.973,85 pesetas. B n ^brev-e ^ e n t r a r á en 'este puerto, nr .ddas dando cuemta de q ^ rn\,y.< 
nc i s 
E L ( ( R U N O » 
]Dro Vega T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas,, 
Consulta de 11 a i y de 4 a 6„ 
M E N D E Z NTJÑEZ, 7, 2.0 
ve. CCin p lá t ica y asi.-ternia de las ni -
ña© y miiiñcis de la catequ'.-ds. A las 
ouicá, cate^uiesis en se-dooos, explica- y \ P T T T O ^ T O P " P ' 7 
ción de un p imío doefrinaj y cáu t i - i . j - / 1 . X - ^ l v . ' ^ jL-# v > / X Ll̂áLd 
procedeinite de LiiSboa, con car'ga ge-
ncirall, .eil vapor «Runo». 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S . ^ k - . u ™ ^ - ^ — 
ENTRADOS: que rK'Jaman Ja iLñd^peindeinica» - - ^ 
eos. W E D I C'i O " uSauta Cruz» (nu-rueg-..,), de Bilbao,, h í ; , , : . , , . Completa y absoluta 'P v'~ . 
• tardes, a las ociho, se re- p a r t o s t e n f e u m e - „ Consul tad. 0 0 1 , r a r - , generar. , ,,, , ta- y la m a n d a del generaii: 
za-'a, el-sanb) • 'ov i ino . d a d e s D E L A M U J E R ; • doce a doi «bJor.' i l l ...lo- (l.liglles), rd'o l-o\vl'V. . . . . , , . . , 1 1 
- l.-.ho-.ahles S e d e h r a r á la BECEDO . « r ^ . r n TFT PIT * A* Wm ®™*™ñ- " ^ " ' ' ,|""'" 
Santa Misa a Ja© odio. atû auv, j , pruntro, _— i ü i ^ r , 7 -05 « T a u d ú m . , de Aviles, en lastre. maixado i ioperiaJásmo. 
cJeciciones odebijadias en F d i t ^ í l - - - ^ 


































E L P U E B L O DE JUNIO DE 1925 ARO X I . — P A G I N A S 
m E j o i í , e l m a s m o -
pKKNO.-SITUACION 
CÉNTRICA 
C A L D E H O N , 23 
: G E N E R A I . E S F A R T É K O ; 2 
S A N T A N D E R 
A u t o m ó v i l e s " D E D I O N - B O U T O M u 
B i c i c l e t a s B . LOUVETM 
U ^ u m á t i e o s ' M I C H I L I N ' . A c e i t e s ' T E X A C O ' 
A C C E S O R I O S - R E C A M B I O - E T C . , E T C . 
# 3 0 4 4 j S a s u r t o l l r J 
« 2 8 4 7 13 ¡ I b a o 
Grandes existencias de Pino 
norte,PinoTea, francia yGaíicia 
El almacén mejor surtido de 
España en maderas finas 
Roble y Saben americano 
Caoba,Roble deSlavonia. 
etc, etc. 
G a r a g e H i s p a n o i m e r i c a n o 
A c c e s o r i o s - G r a s a s — N e u m á t i c o s - - G a s o l i n a 
A u t o m ó v i l e s R U G B Y — D U R A N T - C H E N A E D 
e t W A L C K E R — C A D I L L A C 
[abinas i n d e p e n d i e n t e s — E s t a n c i a s d e s d e 0,50 p e s e t a s ; . d i a r i a s 
neces i t a p r e v e -
n i r s e d e l n a -
t u r a l d e s g a s t e 
f o r t a l e c i e n d o 
s u s m i i s c u l o s , 
s u s n e r v i o s y 
su c e r e b r o . „ c o n 
el 
El chocolate A N G E L E S 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imu lan te . E s t á elaborado con 
los me jores cacaos; es de exqui-s 
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Saiatander: D . A n t o n i o 
T a z ó n , A l m a c é n de U i t r a m a s i n o s . 
E l so l i t o s e t o m a l a 
e alimento autodigestivb 
IB Un necesario a los niños desde los jBf"f̂ ¡j& 
líuBnipáos rom.) la le¿he ma-
llma iksdo el primer dia-
| begura u .1 í-M-.n ur i» u,. r.» 
|ft¡pliCa W - ' I " nu,.. 
I ¡lita » .."-íimicnlu 
1 r 1 ii • • • ; - s í / - . . •..••<»—7 
. 4 B O R A T O R I Ó S ' ' H A Q G N S O ' " R ' E ( N Ó S . 
10 de COfGOilie l a g r a n B r e t a ñ a 
l'Iima de allui-a. Muy tónacn paira 
fo^os. ilvsli- a^ua os la mejuir co-
iüa i>aift| ilia 'curaiatón- d'e kus pn-
ailes dicil rifwVn,- vejii^a, axtr i -
e Afifalilulc -eu l(vs oolicos nc-
¡cce. Disucilve el ácuiu úr ico y los 
leulos. 
teORADA: 1 do joilio a 30 de 
" ínlxrfi. 
HOTEL, onn todio ol confort 
t u ) , Espléíwli'dos saloniea. Sfloo-
«tíiia. ^HO-TiKiLES'• y I I O S P É D E -
S poma clases modiestais. 
ptaiióiviiiles ilcpd*- Ili'iiiiiosíi; (forro-
M dteil Nui-to). Soucnillo (ferroca-
U. RoMa), Oiilaiwula y Birn-os. 
más dot^iillcs diiiíja^c a l a Ad-
ración Conliaail: Paseo de Pere 
36. S a n t a n d e r ; . 
RAN 
I 
J I M E N E Z "ene todas/as isertajas de/ dee/'e r '/c/ho i/ ninguno de i sus /r/coni/er?/ep/es 
íí 
F U N D A D A E N 1881 
M U E B i l E S 
T A P I C E R I A 
VISATE U S T E O 
NUESTRA EXPOSICIÓN Y CONSULTE PRE-
CIOS ANTES DE HACKR SUS ENCARGGS. 
ULTIMOS» M O D E L O S 
KKCIBIDOS DE (i HAN NOVEDAD Y (ÍUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
ECONÓMIOOS' PARA «CASA HUMILDE», 
V I U D A E H I J O S D E M . M A T A 
C O M P A Ñ Í A , 9 2 . — T R L É F O N O 22 
J R o x r o L ± d a , 
de. una iiL.Mlia.HUa i viii-uliv de Prii.-n-
ra/Coffrauiai^Pj ojiíadá díp liiálla!ili ' .s, 'en 
las jaji'diin/ís dé Pi nédíu L a poi-sona 
qnie la. . u h I i - i - x H ' ' • '••i lw«.-l«'!l La Caiul i ra . 
7, terceiTO, siirú ró^ndiil^iíjei^ yra-
Lilirada. 
s u b a s t a 
m. 20 del ccrrlonte y hora de 
. l . , " ' - • •- lo-brará en l a No ta r í a 
j ^ * «iaiUiardo .Ogausa Ataaazarnas,-. $¡™t' piso. Saiiütani^ea-, snJ>asta 
^ ' " " " . l i a para,, la venta de] 
Gom^F'''""11 "Hl" r.ĉ k». 
!l<:io"|cs en dicha N o t a r í a . 
Q R A N H O T E L 
DE LOS 
D E A L Ü E D A 
l ' R O l ' I E T APIOS: 
I HIJOS DE LICLWfl M 
\o que /e como, 
r i ñ o /o cjue re 
d i f i e r e " 
esióm oefo 
eligiere* rri¿iLtsi 
ye Le o-î uda con tmo 
cucliaraxía de 
MAROA^REGISTRADA NÚ5Í. 22 715 
T i n t e i n s t a n t á n e o para e l cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURACIÓN, nATURALIDflQ, BELLEZA 
Ven ta en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
Raquetas de TENNIS 
N u e v o s m o d e l o s de las m e j o r e s 
m a r c a s ing lesas . 
A c c e s o r i o s de t o d a s c iases . 
I.-Rikra, ll.-Jrincrfa 
E m i l i o N i e l o C a m p o y 
ABOGADO 
¡lemán Cortés, 8 SANTANDER 
B A T E R I A S D E A C U M U L A D O R E S 
W I L L A R D 
PARr AUTOMÓVILES^T RADIO 
A p a r a t o s de R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
A 8 0 I 8 0 R I 0 1 D 8 R A S I i 
A Q B N T I B X 0 L U 8 I V 0 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pe reda , n ú m e r o 21 
( p o r C a l d e r ó n ) . - S A N T A N D E R 
H O T E L R O M A Y 
• 
MADRID SITUAOIÓMNMEJORABLE A L C A L A , ¿/I 
COhFORT MODERNO - CUARTOS DE BAÑO - AGUAS CORRIENTES 
= COCINA EXCELENTE = = 
Notas d iversas . 
LA CARIDAD DE SANTANDER. -
VA niov-iiniiiriiio del Afollo m & día> de 
a\-(M- fiM' efl is¡ '̂n(;ic:n;l:0: Vjnn iidüiis 'diiis'lin.'liniiÍKiiai1-.-, 726. 
R^oo^iífáioB por podw ein m v í a [ h i -
hl:na,, 2. 
LÍ'iJiviiiad'Ois Caín bdlloli© por fórrucaaii-il 
fll IíSCIS ,I"('lS|),í,l'i|iÍiVI:iS ¡Mlllltos, 1. 
Aaü-adu.i--. 'i".\.¡is|,(;)ii|;cs m efl Eert^Weci-
liiíi'nnilo, 130; 
< i ; i v i u m c » ; ' R . SehujniaiKn. 
«Ija, pn,VBiuckiinia..),- t-aniig-o; J o r é s , 
«ü.-iil.-Ni.-p'S»; P. ivuna. 
MUSICA.—P.rograana de las obráis 
qniie i jci-iiiiará hoy, descliei ias ocho y 
niodíiia, fla Bandiai 'mumiCiipal, en el -Pa-
s j j i de Peredía: . . 
P R I M E R A P A R T E 
((La Paiininidiora)), paso-dohlc;. Daista'. 
«Pa.v.-Mia, di' Lniis XV»; Rex > r. 
((.I'i\iaiii Siibeiriana)),. oibcu-tuira; An¿ 
SEGUNDA P A R T E 
(d-a" fotileinál sonibrai», miteirmediio; 
«Fiajpibaisíiai ESpaiSló^v; R r á t t e 
'Grain joitia 'A-i-a-gomicaa; PeOiáez. 
BANDA P R O V I N C I A L . — P i , t a ni i 
de l a Chólais que cjoculiará hoy, efe seflis 
i ocíhg dle l a taii-do, on: día iterraz'a del 
Sai iLnoro: 
«¡Los cuiooe», ¡paso-clohlie; F . Esacibar. 
'.&oleeoii'«u cb <a¡iras inontañeiseis; M . 
'•/.iilLar. 
«La ¡bayaidleira», vails de l a oporota; 
Ka lman . 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
1)12 J U L I A N « G U T I E R R E Z 
Máqyína americana OMEGA, para 2a 
( 3 producción del café Express. f 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
IM:;'o ded. d í a : Paella a lia ValOn-
ciana. 
AUTOilllLES i m 
Omnibus nuevo.Jcatorce asientos, 
Over land , 
U n F i a t 501 en perfecto estado. 
U n Ara i lcar tur ismo, dos asientes, 
en perfecto estado. 
G A R A G E C E N T R A L . - S a n t a n d e r . 
F o t o g r a f í a imm 
Notable Exoosición de re-
tratos de niños de primera 
comunión. 
FARMACIAS.—JJaiS <pi'e | . n - s l a r á n 
rviii.hi 'I i) rail lito todo iol d í a dé hoy 
Ú m Jais sii«í-ii'ifinl.ds: 
Sofíloina viulidia, do Tarnionle.—Plaza' 
dlQ lia Ks|Kn-á!ii7.a. 
iSafíli i c I Ci n lita fu'^i..—.I fcciriiiáiir'í.lorl és.i , 
S. ifnIB' Mu:rainl.o.—Duclnr Mad k m z m . 
11 -!a. U.i .i.Mia, dio la, tairil.o: 
S • ñ I ir I jI or'.'idia.—A laimeda. 
S "I ir Nal\-edo.—Pii;f,niite. 
S fnir Miaieu.—^^Miairlidlo. 
I V̂VVVVVVVV.VWVVVVVVWVVVVVVVVVVVVM/VVVtVVM 
Comisoria de Vigilancia. 
Se pierde un collar 
valorado en 2 5 . 0 0 0 
pesetas. 
Efl vecino d"c esta capital don Fer-
I I a indio Rnhi&ais Tro-to ha, coiiniiMea-
do a la Poilicía. HirbeiMiat.iva. la pér -
dida de 1111 pólIcLT do poiius y cierro 
do hrillantos, vailiiiado en uiloS' cinco 
mi l dnrcN, porteneciente a una dis-
tiii i^iiida, d;a.nia' ¿el esta, capital . 
(Efl •oxitravío tnvo luyar en l a v i l l a 
de !R amalles' 
PARA EL ASILO DE LA 
CARIDAD 
Don Manilo,] Ar jon i l l a , y como pa-
te-niíe do iicventa-t die billoitcs, i n g r e s ó 
ayer con destino ai l a ((Asociación Asi-
lo de l a Caridad de S a n t a n d e r » l a 
cajitiidad do dris m i l pesetas. 
E s p e c t á c u l o s . 
SALA NARBON.—Hi.y . - ra lidioso 
éxito de Mlhoil •QlayiUxn.,. en . la coinadiia) 
mmí jdfiniQo actois, tile «•Scl«r<-3iine)) S. A . , 
«¿SÍfttiéiPa o ciaisaida?» y «Miaita.ndi.-y e l 
í . . ' ' . o i i í |m ) . » , on dos aiotos.—iSoecKoneis-• a 
Itas-oinco y «ücte y medi/a. 
Ivl jiiiovns, ci •lo.sail ostremo ' de • « E l 
mfindio mirJndailo». 
P A B E L L O N NARBON.—II >, a té* 
:: - y modiia, jírain est-TOiilo: «El l ioiin-. 
tire >í<>bo.), par 3ix<m Gi lber i , en í^ois 
aietoe y «Ivl paito sahio», miny eóimica, 
GRAN CINEMA.—Hoy, últinnais fmn-
ciioiiii s do lia. t.einijp'Oirtiidia.—A lais orna-
i.rtí y modia y siieíte y media, -la beOla 
Q.nfeiigta r.ciiiMlifiinm Tailiniiadige,, icini la 'im- •• 
'tnroyi;;iiitíiMiiiiiia eornuedlíla en eiiieto aolns 
«(\riniito 109 Oqdiidieruteü y «¡Pnuiviitais 
o la Pi-ipa!», o61 mica,, &ñ dote parles, 
CINEMA I N F A N T I L . — ¡ 1 1 i 
las 1 iniro y hM'.diia y .síiiete y. mr-diia. • 
klífl lirjjunito d,o (> ilasín»- j>i'!,icrtln, ín* 
fa j i t i l , inti r iu f l ada p<^r •\V-cs|cy l ' .arr i 
( l 'TVl i i r u de liaiS pocas) y Halbii P'iggy.. 
Ma.ñ.: Ina. Hiiin-s. dosdo Las sois', sec-
ciiún ci iiii^iLina.—Quánto y soxlo epiiso-
:- i die «EJ palparán Ridd», po-r el ^ran 
aaitíate- Polo. . ., - • »„. 
Cama M i g u e l 
3 
Las más elegantes corbatas.~Camisería a la medida 
G O M E Z Fotógrafo 
b a l a d o d e ! C l u b d e R e g a t a s . — S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
T O N I C O R E C O H / T I T U Y E N T E 
Perfec/d c/oJ/̂ /các/ón c/e /o/ mejore/ esfirnu/antes 
I N X U ^ T I T U l B t E 
EN 
n a p e f e n c i a / . 
f r / f a d o y a n é m i c o / , 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n l e / . 
C o n v a l e c e n c i a / d i f i c i l e / . 
N e u r a / ^ e n i a -
EN FARMACIA/ Y DROGLTRIA^ 
H n H H B f l l I H H B B B H i 
ARü X I . — P A G EL P O E I L O C A N T A B I DE JUNIO R 
I N T F R F ^ A ^ A R F - R " q116 reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado, señor Torrent, 
i i * i i _ i *j»/-\ i- íL_g \ . es tará en Santander, yene lPIo te l L a l g n a c i á . ú n i c a m e n t e el jueves, día 18 del actual, y recibirá 
a todos cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un i n s t a n t á n e o alivio y una curac ión pronta de sus hernias, 
Estos aparatos, que son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan saludiy vida, y que no molestan ni hacen bulto, amoldán-
dose al cuerpo como un guante, deben usarlo todos, absolutamente todos cuantos sufran dichas dolencias, hombres, mujeres y niños 
por ser el remedio único eficaz de todos los herniados. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, infinidad de eminencias médi-
cas los prescriben, como muchos son también los médicos que para sus propias hernias, con gran sat i s facc ión los usan. S i se quiere 
ahorrar salud, tiempo y dinero, no debe nunca nadie comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver primero al es-
pecialista señor Torrent de noim re registrado. 
Especialidades para señoras . Fajks ventrales y d e m á s aparatos modern í s imos y de grandes resultados para disminuir los 
vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbilicales, ios abortos, los descensos abdominales y de l a matriz, las relajacio-
nes, eventraciones, etc., etc. Herniados todos: acudid sin p ó r d i i a de tiempo y con la m á s absoluta confianza al especialista "señor 
Torrent, No dejéis de visitarle y tened m u y presente que estará en Santander y en el Hotel L a Ignacia, ú n i c a m e n t e el jueves, 
d í a l.s del actual. 
N O T A S . — E n Gijón, el cUa 16, en f l Hotel Comercio; en Infieste, el día 17, en el Hotel-Hijos de Pérez; en P/ilhaa, e l d í a l í ) 
en el Hotel Goñi, donde, asimismo, podrán visitarle todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la m a ñ a n a hasta las 
dos de la tarde solamente. 
Talleres y despacho en Barcelona: U n i ó n . 13.—Casa Torrent. r ~ ~ ~ 
Basta de s i r i r i r inúülmenfe de M a s 
enfermedades, gracias al maravilloso 
tíescubrlmlenío d i / Ios 
r • •blenorragia en todas sus roanifesta-
cienes, uretritis,. prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre,:y vulvitis, vaginitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitis, flujos, etc., de la, mujer, por crón icas 
y rebeldes quesean, se coran prónto y radicalmente con 
ios Cachets del D r . So i^ré - Los enfermos se curan por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y ap l i cac ión d-.-, sondas y 
buj ías , etc., tan peligroso siempre. Venta , 5,50 pesetas caja* 
I m p n r e z a s l a s e a g f i : ^ l á S l i : 
gas d é l a s piernas), erunciónesrescrofulosas , eritemas, a c n é ' 
urticaria, etc., e n f e r m é i a d é s que tienen por cansa humores, 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las P i ldoras 
depurat ivas del Í3r. So iv i é, que son la med icac ión depu 
rat iva ideal y perfecta porque ac túan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas ias energ ías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras , llagas, granos, forúnculos , supurac ión de las 
mucosas, ca ída del cabello, inflamaciones en general, e tcé -
,tera, quedando la piel limpia y remeneada, ei cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
casado. Venta , 5,50 pesetas i rasco . 
D e b i l i d a d n e n i o s a : S n S ¿ ¡ r / o l ? r ¿ l é S 
za, vér t igos , debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, nalpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la usuras;enia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales del D r . S o i v r é . 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema, nervioso, 'ndicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar í n t e g r a m e n t e to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta , 5,50 
pesetas frasco. 
Agente exclusivo: H I J O D E J O S É V I D A L Y R I B A S , S. C . 
Moneada, 2 1 . - B A K C E L O N A . 
Venta en las principí i les farmacias de E s p a ñ a y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las v ías urinarias impu-
rezas de la sangre o debilidad nervicsa. d i r ig i éndose y en-
viando 0,50 pesetas en sello3 para el franqueo a J u a n G. 
S é k a t a r g . farmacéut ico , Montaña; 79 y Fomemto, 15, Barce 
looa, recibirán gratis un libro explicativo ¡obi-e el o-igen, 
desarrollo, tratamiento y curac ión de estas enfermedades. 
' | B A I ^ A . U r 5 l , 5 
' Angrina de peobo. V e j e s p r e m a t a r a y demás enfermedades 
0 originadas por Ja A r t e r i o s a c l e r o s i s e Hiportecs i&a o 
Se carao de un modo perfecto yradical y se evitan por completo tomando 
mmmm - k u o u 
Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de ca-beza, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falia de tucto. hormi-gueos, vahídos (desmagos), modorra, ganas fremeníes de dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones, he-morragias, varices, dolores en ¡a espalda, ¿cé/Z/rfarf, etc.r desapa-
recen con rapidez osando BcoS. Es recomendado por eminencias 
medicas de varios países; suprime el peligro de ser víctima de una muerte repentina; no perjudica nunca por prolongado que sea b u u s q ; 
sus resultados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis, con-
tinuando la mejoría basta el total restablecimiento y lográndose con 
el mismo una existencia larga con un?, salud ¿avidiablc. a •» Venta en Santander: Srcs. Pérez de! Maíino , Pl. de Jas Escno-
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales.farmacias de.Españo y Portugal. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
BAMCELONA 
0. Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del 
$ Norte de E s p a ñ a , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Sa lamanca a l a frontera por= 
% tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s 
de vapor),Marina de guerra y Arsenales del E s t a d o , 
C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de N a -
' • e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Declarados s i -
milares al Cardi í f por el Almirantazgo portugués, , 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
PeIa3'o, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don - R a m ó n Topete, Alfonso X I I , i o i . — S A N « 
T A N D E R , s e ñ o r Hi jo de Á n g e l P é r e z y Compa-
fcla.—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de l a Sociedad 
0 í Hullera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , don R a f a e l Toralc 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
SOCIEDAD MULLERA ESPAÑOLA 
E Q U I D I S T A N T E D E B I L B A O Y S A N T A N D E R 
E l e c t r o t e r a p i a c o m p l e m a n t a r i a . 
D e l reumatismo articular, muscnlar, agudo 
y crónico . 
D e l ar tr iüsmo con ueurala'ias, c iá t i ca , lum-
ba.o-os, arenillas y orinas m u y urát icás y 
coii catarros bronquiales. 
De la obesidad, gota y dispepsias. 
De la flebitis y varices consecutivas. 
TEMrOEADA OFICIAL: 15 DE .1 !'NIO A 15 DE OCrUBRE 
P a r a dstop; a don R a m ó a E e r g é , G r a n V í a , « ú t n . 5 — B I L B A O 
Especializado 
para 
la c u r a c i ó n 
V*por L E E E D A M , sa ldrá el 24 de jflnjo.l 
S P A A R N D A M , 
» M A A S D á M 
» S D A M . 
» Í .Ef lROAM, 
» S P A A R N D A M , » 
« M ' A S D A M , 
» V E E N D A M , » 
>  L E E R D A M . » 
» SPAAENDA". ! , » 
» M A A S D A M , » 
» E D A M , 
v » l e e r d a m ; » 
A D M Í T I E N D O 
el 15 de inlio 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto, 
el 16 de septiembre, 
el' 5 de octubre, 
el 28 de octubre, 
úl 22 de noviembie (viaje es-
- tiaordinario). 
el 9 de diciembre, 
el 2S de dic iemhrñ. 
el 23 de ent ro (1923). 
el ÍT de febrero, 
el 1 de marzo. 
DBÍ2 SAMABA 
C O N C E D E P R E S T A M O S P Q R p 
Z O S d e 5 a 5 0 a ñ o s , a l 5 ,501 ,0 
a n u a l , s o b r e | f i n c a s r ú s t i c a s y i 
n a s y p n r a n u e v a s c o n s t r n e c i o u i 
l a d a s d e m a n e t a m 
i í a d o s e v a a m n » 4 ? J 
p a n l a t í n s m e n t e c o n s o l o e l p M 
l a c n o t a a n u a l , r e i n t e g r a n d o el 
s u d e n ^ 
d i a n t e un d e s e m b o l s o c a s i iaiper(j 
E L B A N C O 
l a f a c u l t a d ú 
t e d e s u d e u d a 
V e n t a d e : c é d u l a s 
d r i d , s i n g a s t o s . 
0* 
U S T E D S O L I C I T A R D E 
P e r s o n a l m e n t e o P o r e í a 
í 
B A ? f C O H I P O T E C A R I O ¡ D £ 
P A Ñ A . 
B A N C A C H A U T O 
G e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e l . 3 
« A K G A Y : P A S A J E R O S 
Y TERCÍJBA © L A S ü 
P R E C I O S E N C A M A E á . M U Y E C O N O M I C ' J S 
Pest tas. 
Yferacrtur... 





i » estos precios e s t á a inclTiídos todos los Imptieitos, « « • 
sos % Nao v a ü r l e a n s qae son ocho dollars m á s . 
Kstos'Vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17,609 toneladas cada nno. E n primera clase ^s camarotes 
son áe una y dos literfis. E n T E R C E R A . C L A S E , los cama-
rotea sou de DOS, C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje de 
T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de magní f icos COME-
D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, D U C H A S y ce m a g n í £ « » 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español . 
tna ag«ata «a 
y 8!Íón,' P O S IRAMCISCO G A R C I A , Btarf.Rft», ^ 
i 
a quien me facilite los datos de un próTOíro o desertor del Ejérci 
t ) con arreglo al art ículo 1 9 8 de l*. L e y . heserva absoluta 
Oaraatizo el pago de las Q ü I N I E i n T A S pesetas, aebo&itándo-
las a l'avor dfi quien me facilite los datos, en casa de couercio o 
banca, hasta la utilidad del individuo. 
Dirigirse en cualquier é p o c a a don Carlos Romero, Hotel 
«Provinciana», en L h Co uña , y los días 26 y 27 de junio, en Gran 
Hotel Continental, de Santander. 
O M P A Ñ l í 
S E R V I C I O R E G U L A R 
c o n b u q u e s d e c o n s t r u c c i ó n nacional 
p a r a H A B A N A y S A N T I A G O D E C l | 
H a c i a el día 30 de junio saldrá de Santander] para los 
tos citados, el vapor 
admitiendo carga, a 
F X J E T E J S l E C O I V Ó M I C O S 
Para rnás informes dirigirse a sus consignatarios DÓKIt 
C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda. 32.—Tel. G-So.-SANTANft 
E F á b r i c a de tallar, bisolaryjÉ rar toda clase de lunas espeja ^ * l a j formas y medidas queso a 
J*j i •• f I ' f - i »| U Giiac ros grabados y mcldaraí 
B^o^l ^.8 pai-p y extranjeras. • 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—TELEFONÓ 




NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con. gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
de gHcero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu» 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad generaJd P r e c i o : 3,5 o p e s e t a s , , 
Depósito: Doctor JBenetlicto, K T r x d 
SJe venta las p r í n c l p a l e a í a r m a o í a s da EspaAaj 
^ Saatandtrí E. PEREZ DEL MOLINO.-Plasta da laa Esoa«la« 
» » » » O O . . ^ 
fliaiiinniis para ifl 
las de mejor resu 





P í d a n s e c os i lus trados que 
MÁQUINAS ESPBCI^ 
de todas c l a s e s , ? » ^ 
fección de ropa ^ 
color, s a s l r e m ^ 
y r a r a la ^ ^ ^ ^ 
medias, ca lcetmíj i i 
ro de punt0 
RHPíDfi. s- un!:}!! 









agentes para íhacer informaciones personales en ^ jnsig0^ 
dades de España , con preferencia en las aldeas in<1° 
ees. Se abonarán mil pesetas de comis ión;por 6a 0cnP8C]p 
oue se lleve a efecto. Trabajo compatible con o£r* 
áe garantiza el pago|de las comisiones en la ícr,P;LciaS ^ 
Reserva y g a r a n t í a absoluta. No se precisan retere 
f a r a l a respuesta. Para m á s detalles, diríjanse ai 








> e lp j 
ante. 
D E S O R P R E N D E N T E S R E S U L T A D O S 
O O h e r m o s í s i m o s c o l o r e s sól idos y 
de u n a br i l lantez e x t r a o r d i n a r i a 
D e c o l o r a n t e " I B E R I A " 
P A R A Q U I T A R E L C O L O R D E L A S T F J . A 8 
L a m a r c a " I B E R I A " e s l a r r a f e r i d a d e l o s 
e s p a ñ o l e s , p o r s e r d e f a b r i c a c i ó n n a c i o n a l . 
Se vende en todas les drogue-
r í a s y d e m á s establecimi3"tos. 
U s a n d o t i n t e s e x t r a n j e r o s e m p o b r e c e s u p a t r i a . 





' E R I 
r o 
Fe l . i 
cional 
e c ü 
para los 





ne so i 
oldurtf 
ÍFONO 
m ám • s p o r t s t o m o s 
H A B A N A , V E R A C R U Z 
I P M K W A S « M E D f t S D E L P H B f • 
T A M P 1 C O 
d o | u n l o p et i V a p o r 3 E 3 C O 1 S O í t X 
i 3 de agosto,: el vapor TOLEDO. | 24 de cctubre, el vapor TOLEDO. 
[14 de Ecptiembre, el vapor E O L S A T I A . | 2 de diciembre, el vapor IIOLSATIA. 
lAdmltiendocarg» y tasajeros de urimera v segunda clase, segunda económica y tercera c l u t 
PKBCIOS DEL PASAJE EN TERCERA CLASE! 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,501 de Impaestos.—Total, pesetas 539,50, 
* Fura Veracrnz • Tampico: Pesetas 675, más 7,75 de imonestOB.-^Total, mesetas 582,76,' ^ 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos'y son de sobra conocido^'por 
ti esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías, Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
| F i r i mis inlomes dirigirse a los m p a í a r i o s Beppe j top.-Smteíer. 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l w t o d e S a n t a n d e r 








•12 ju l io , 
ju l io , 
agosto, 
agosto, 




O R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
o r i a n a ; 
O R C O M a 
O R T E G A 6 septiembre, « 
Jítiiendo vía CANAL D E PANAMA a Cris-
«bal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
jenao, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros .uertos de Perú y Chile, AuMI-
| M r g a T B Í Í 0 S D E 1 , a , 2 , a y 3 ' a C L A " 
Usio d e mm m M M U umm mmm 
o r o p é s a ' 
O B O T A 
O R C O M A 
O R I T A 
O R I A N A 
O R T E G A 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer. 
platos a estilo del país. 
8e hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
na y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase,—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las [co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponem 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de loa . mmrmmm=ir_ 
AGENTES EN SANTANDERi 
Paseo de Pereda, n ú m , 9.—Teléfono 4L 
Telegramas y telefonemas: B a s t k r r e o h k a . 












V I A J E S A R O M A 
1 9 0 
, = le ^aí'I ^ l5ai"ceIona él 25 de junio para. Civitavecchia. Seguirán 
lanfi K,;xlJ'-dl Piones. ;a,'A más informes dirigirsa a sus Agentes y Agencias da 
e n d e p a p e i v i e j o 
ENCA1AR 
NECTAR 
C^E re.'o.-ita para atejder una 
wí inoa con ganado, mi r i m -
n i j labrador y de bueu-s eos-
tumbrts. l'onuará esta Adtui 
nistrac ón. 
O E D KSE A A I < ,)U I L ^K bue • 
^ p i s o amueble do, sitio o'Mitri-
co, para temporada de ve-ano. 
con ocho cimas, pre'ijieodo 
entre Urlo o principal Dir ieir-
sc úDicamenio por correo a do a 
M. Kamos, San r'raucisco, 3j ] . " 
NEUMATICOS M¡c-liel¡ii7Dii^-
'op Se hacen os mejores des-
cuentos. Antonio Gorord >. .J.nt) 
hxfosición. Paseo Pereda, i r . 
S e v e n d e n 
en el mejor sitio del Sardinero, 
en los terrenos frente a los Cam-
pos de Sporc, terrenos en lotes 
). ara la construcción de chalets 
a pesetas 2, 3, 4 y 5 el pie, con-
forme al plano de ensanche. 
Informará, don Dominsro A. 
Alonso, Juan de la Cosa, nú-
mero 31, primer piso. 
O E VENDE un hotel ampiio, 
^ recién construido; llave en 
mano iDiotmaráu: Peñas Re-
domas, 9 (carpintería). 
SJENDO piso llave en mano, 
,* sitio céntrico, bien soleado, 
con baño. Vendo planta baja y 
bohardilla. Informarán, Calde-
rón, 25, primer 3 . 
Q E VExsD'O ja-dinera y guar-
^ n-r.-onf1'-. Infnrmps, José 
Hurtado, pintor de automóvi-
les. Cuesta Mcctezuina. 
a ' ' l ' q Ü Í L O piso ci nt.erm,)iri!"ó ^ 
^cua-. tode baño, informes, en 
f s u ^dmini:-traci^n. 
A I T O EXPOSICION, Paseo 
Pereda, 16. Antonio Gorordo, 
agencia ChrvslcrSix Panhard, 
Kenault. Cubre-ballestas Jea-
vons. 
SE'TRASf 'AáA c o m e r c i o ul . trAmarliGe.' Muy c é n t r i c o . 
Bncna c l i e t thlá y graj des faci-
lidades pora el p F g o . Informa 
rán en eáia Adpi'nistráGión. 
ANGA MagQÍficocoche-niño 
f endo, nviiíd su valor Infor-
marán esta Administración. 
G 
P 
lANO: Fe vende en buen u í o 
Estela Bernarfg'gi; cuerdas 
cruzadas. Puerta la Sierra, 4, 
3." derecha. 
P 
IriO se alquila. Informes es-
ta AdminiscraciOL-. 
D u t o m o v í u Faetón cinc 
/ í p l aza s , toda prac-b i . 3 OoJ pe-
setas,'.janiji i i iEKi A. 
fiiVL VIVA p.irm;vnen'p eri 
••hornos continuos, sistema 
«Bilcoria», CANTERA MUEVA 
DE SILLERIA BM EFCOBEüü 
machaqueos para alirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijiilo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, o'ci-




neros linos del país 
vi extranjeros. .Maestro corta-
dor, Diego Muñoz. Blanca, 12. 
Telé ion o. 10-11. 
CJAEDINERO, piso bien amue-
• blado, cuarto de baño, tran-
vía a la puerta, se alquila par 
temporada. Infoímarán A d n i -
n i s t r í c ó a . 
V/IA JANTE necesita para esta 
"rt-gión, c a s a anticua y acre-
ditada, inútil presentarse sin 
demostrar sus aptitudes. Razón 
en esta Administración. 
ALQUILO gabinete en casa 
"par t icu lar , bien soleado y 
céntriso Razón, en esta Admi-
nistración. 
j ICENCIADOt-n Ciencias, lec-
*—cienes particulares de Bachi-
llerat'-. Industrias y Nautioa. 
I le rnán Coitéj, 5, 3.° 
Antiguo Ateneo. G, Santancl3r. 
Unico taller especial donde se 
arreglan máquinas de cose , 
vainica; gramófonos, relojes, 
máquinas de e ; C ' i b i r y todo lo 
qué en otros sitios no tenga 
arreg o. 
E s p e r a n z a G ó m e z 
PUOFESORA KN PARTOS 
Hospedaje de embarazadas 
consulta diaria. 









Gran fabricación de todas 
clases y particularmente en es-
maltados para jardines y par-
ques. Especialidad para plan 
taciones de eucaliptus. Anforas 
de todos tamaños y formas, co 
rrieutes y esmaltadas. Precios 
económicos 
1 
LAVADEROS D E CAJO 
T E L K I ' O N O ")")7 
m C U B A 
El Hha 19 de JUNIO, a las tres de la card$, saldrá de 
S A N T A N D E R - s a l v o eontingeKciaa-dl vapor 
Pe eapitia DON SDüARDO FANfll 
I.ft!irtl«(nao pasajeros de todas clases y carga con SlwIlBa 
& HABANA, ViERACRUZ y 1 AMPiCO.: 
EgT« BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUiASTRC 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES, 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA* 
Par» Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,60. 
Para Tamaleo, nts. 585, más 7';50 de impuestos. Total, 593,50. 
Bl día 30 de JUNIO, a las diez de la mañana , saldrá i d« 
SANTANDEKj—salvo coBtingencias—el vapor 
m 
B Ara trasbordar en Cádiz al' vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
q&s «aldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, admitleado pa-
sajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, Moa-
_ tavideo y Buenos Airea. 
P p í g í o del pasaje en tercera ordinaria para ambos destíBoa, 
incluido impuestos, pesetas 557,75. 
saldrá el 27 de JUNIO, de Coruña oara Vigo, Lisboa (facul-
tativa) y ^¡ádiz, de donde saldrá, el 1 de julio para ^artatrena 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 7 de julio para Port Said, Suez, Colombo, Sin-
gapore, Manila, flong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki 
y Sanghal, admitiendo pasaje y carga nara dichos 
pleitos ,y para otros puntos para los cuales hava esta-
blecido sarvicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
P«.ra snto Informes y condiciones, tflriglir»» a búa a^eatoa 
«va SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ ¥ 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 86.—Teléfono, 53.—Dir«5> 
cién telegráfica y telefónica: GELPEREZ, 
Preparación líquida, ú n i c a in-
1' bule par í la dest ínccidn i ,8' 
t au tánea de las 
C h i n c h e s 
Producto científico > 
garantizado. 
No es una vulgaridad, l'sad'o 
que los efectos serán serpren, 
dente?. 
Concesionario para España1 l* . 
Moreno, Mayor, 35. Madrid Le 
venta en SOTitandcr, en las d "o-
guerías d3 Pérez del Molino, 
ALifaüb Lea1, Ataraza r a í 1 , 
4, II ^niiíZábal, Vclareo, 13 y 
en las demi'u buenas drogue-
r í i s y bazares. 
{ 
G R A N A L M A C É N C E 
P A P E L E S P I N T A D 3 S 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1925.—Mode-
los de las principales 
fabricas de ¿uropa.— 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Jasa do íaleriaiio ilouso Carpía 
IlliimBfíii Prínispa, 1 4 . - - T B 1 . Hl 
DHOCJUKKÍA Y PKRKUMKRlA 
1 
A la cabeza de iodos los bragueros 
del mundo 
Adoptado por el, Elérciío francés 
Sucursal agencia de ¡Yiadrid, Infantas, 7 Kl vendaje Barreré, por la 66-
ffiiridad y tijp.za que ofrece en 
i i contención de Un hernias, fácil 
d^ llevar no^ho y día sin la me-
nor molestia, facilita eficaz-
mente y hace vénir la curación 
a muenos herniados, sin tener 
qu3 pensar en operaciones y 
PDder descerrar para siempre 
lo.s málcé bragtrerósi causantes 
de.las hernias escrotales y vo-
luminotas. Estas heridas, para 
su mejor tralamieoto, solo han un nparato, que es el vendaje Bar/épé especial con suspento-
rio, único capnz paia e^tas her-
uias. que p r ducen un bienestar 
y alivio, como ninguna otra. 
Fajas médicas del Dr.Barnre 
p.nra el vientre, descenso del 
estómago, liñón, matriz, emba-
razo, eic. y las higiénicas para adelgazar y bien vestir de se-
ñora y caballero 
Naes ro espec'alis^a técnico 
estará c^n loa aparatos en con-
sulta gratis en:-1 xÛ atjLĵ s ÁGA: Hotel Bil-
bao, el l in es 15 ae junio. 
S a i n T ^ N U E B : Sucursal Ata-
r a / . « a s , 11. 2 ", el martes, 16 de 
•ll«ANTONA: Hotel La Bil -
baína, el roléreo)es 1" de j a i i \ 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven frac. 
tiHOkin,^, gab irdinas y unifor-
mes: Peí fec-ción y economía tía 
da vael .á a t ajes, a gabanes, a 
precio,* económicos. 
S Moret, 12, segundo. 
t̂mmmummBmmmmmumumnummm 
S ( i a l , t e j a y l a d r í U Q i 
S Pídase directamente a la fábrica 3 
S L A C O V A D O N G A B 
• . g 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. • Zmummmm.mmmmmnmm»u,mmJli 
E l D e s e n g a ñ o 
Grandes surtidos en cacha-
rrería. Especialidad en tiesto» 
para jardines y parques. 
VARGiS , 7. 
L u b r i f i c a n t e s , 
c o l l o n e s , e t c . 
C a r l o s Pu ig M i re t 
Colón toealeoiii, G-BlbBüO 
A v i s o a ) p ú b l i c o 
m i b s w o s : c a s a mmm Más barato, nadie, para evi-tar dudas, consulten precios. 
JUAS DE HERRERA, a 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L ^ G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. S ' 
• n t e r e e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n e 
U n Congreso internacional de Geología. 
L o s g e ó l o g o s no deben o l v i d a r 
q u e en S a n t a n d e r e s t á n l a s m á s 
interesantes c a v e r n a s de E s p a ñ a 
iiiaara el CardGníifl pj-ima/lo, n.l cnw? na^gtoie el apelMo, ya iilustne, do. Me cional, sei sirvan, no sóilo dar i 
ík .)iii|Kiri:iJ)a ei Patriarca de late luí- rry tk\l Vsiil, vaya-.imi(¡d.o o. l a éí^aUlad yor j>uil)ilici<Jíid a esta ci-rcuí 
diias. de niair'qitós. . que llogue a conociniimtí. ,1" - uá iiie It ii oimkn ü íiT '̂4 
O)ino. os saMdo, el Cairdettiail Pr i - Salbidlo qrnie el emibajafdiar en Ijoui- loe fabricantes, indtetiriaJos ^ 1 
mádio aioaiha dte regwesar d^- Roma, a draa eefta caisado-- coin uma dist ln^uiida ros. y Asociaciones de sus v?̂ , 
•0 
m 
dtotudo fné coia la peregraaiación espía- Omrm. d|e la .ariisioca-aeia hrlbadmâ —din- (•énninos miiin.¡!ci(pales, sir 
ñ'Ui!iaB y iba diado cueaiita al Moaiaroa fía] M-attlía de - AUizolifi.—, oei-caimanieintie codiore® de Jáis existenciaí 
dial féÉ? iiesuiltadO' de diiebo viaije. iein?jp̂ .Tieinitiaidlal icou tos numjuciiJeis de jll<)S oxigirán de nnos y 
Tambtíéti •reicibiió ei Soijeina.no ©a aai- Alp.aigia, -Tiios mairqfuieisGs. idie Velajda y uft^étnte piieÉenitaeión de 
•o qae 1 1 
0-
Pumarnte dos meses de mayo v jumno Gertfi&etí <{im se aoioinya Sanilamdwr Ch 
de 1926, se cetobra/nd eai' Madrid p.1 XIV car eil plnn de exciursíioares por ]as ra-
Ooiigreso Geo'l«igiiieo Internaicioiníiil. z< moe* qaie han (le.aJlriiinKarselos y q-ue 1 
iT."at/> irninitmí^v ha do rcsii/ltia,!" do im- h' Imrtilinio lüleane Ja' oijiLigaoión de • v";-
H . ^ ^ 0 ^ % l ^ . 9 ^ * * \ o - sabor vilais, y oil cmnand^nuja, seiwr (Auupo lesMvme efl gysfc 6 ^ que 1.a Mirma- <-<).nlfecc¡6n se les pémmie&lJr de eiilrinar ad Roy d:> ,n, n.n.mlm-̂ mim,,,!.,. ^ l e emiiRom m yor • exacdííoid para quo 
M.^N'Dv.a diai m o a ^ e i k g i qô e H ,1.a «a mU, hacer con iríubaj(> to.n.....perfecto corno , !* 
del m-Mumnan. ai m̂ irlm. aún ni:a,s ulu^re. . . .x^raordinairia, á m ^ d a n r i , • l"1' 
ranliiitar ViJliunai-liír. Nue-n.ra. rrjrpiiial] felM-ntaioion al nuevo '^o "q.u.,->. todos .Ayirnla •"• * 
Aini¿iullo, con 'üibjet/ai e in,tao^ ,r aü  D tisS mlsidlallliai (r-oinmc 
del dOM 'inihriLniiimto 
inisñigine traladiiSífa, 
La Rema doñiai • Voicfeiíga, fué cum- marque 
las mairquesias dé 
Porc^ádi Núñez y Montellano. 
Una buena noticia. 
pddiainciiia 
iiail, puíets iban de acuKliir Ins m á s emii- P«*ra. uai geKjJofíO ,p/oPas provineias 
•neniéis geóDcefOS, gieógimíois e iinsoaiio- poiiedlcini of iwer más mamsom de expío-
nos, y esrtndliiairáin muiestras gvraindies vi- raiclión, db olbseirvaicilón y dte oslaidiio, 
crueaa© aMioiarm miuebias de ellas to- cjuie Mfr día 3?|i .kir/^r. Idomiáe ^ 
dMvía aia explolair y eaisii desconoici- cenr'aTcra máaieros die ,impcidiaino,:a extrav , , ^ r , , ^ * ™_ 
das, apieeialr de su ianpicirtianioia. Cirdlipaiitíia, cavermas preihnstór.toas, que r ™u\*¿!/\ J&.\ib P/'ig Ittim/as |qiule !(| .siiul^rá ^1 han pM-iocnpadcoi a ihomibrcfi de cen -i a 
Congreso^ flgwkúi, hásüa ahora, los si- de los miás eramiemites, iliaoiiéndoles d'ó-
tnuÉOTtes: cd̂ as neseirvas mumdiailes de oir que son di» Ja» mas inlereeiantos 
fosírlos v ipiirülas... .-.Gecloigía. d«l Me- ül:il «i'uirwloj; limduisM âfe floirteiCiteíniteiS-y 1 1 ' • 
diiitecráaieo1», «Lai fa-nna oambaflane 3 n.ueviais én la riaci domio ta Reéí- / I G O r a I I I C O O 
s-fliún^ióia.). «La ecología de Africa y densa Ruibt, donde han de faibrdiesirsie 
fn,^-oi:aciioini36 cioin lai de lEuinopa..), <d.i is «I ailf«iiiiifcir am-tdico-, y •moni.utmlrinf»:̂  
veirteibnaidois teraiiainins», «Los pliieguois aítltíailicop que baim ailcainzaldo Ja piro-
üicnciii.filamos», «Los (fcimini.iiní.fcii?.xs )lel tec-oióm. diol Estado paira, eai CQiniseTva.-
teincíiairao»), «Las teorías modernas de ^ f puedan comslden-ape como 
ml&taCtDiaCTiíia», «El vuiltamasanD.., «Eis- vordíadlcsra® joyas urqniitectonacas. 
tudlios geofísicos». /.O'Uié rjírai co-a pneidte exigiir .iim, geo-
Se eitlá.ni ii'ecDbihndo1 ya i'niteresai' 
tes l.raibajoi* neilalivos a, esos temai 
a otüt)® de ouiesitíioiTies aaxdlosas 
de Menry d'ál Val. que iodos lio® . Ayunaamiente , excepción, l iabrán de aooi/pr r*. 
v x ^ v ^ p ^ ^ ^ fllos ,1H|;i(h 
Telegramas de felicitación. interés y m,lnuc.ios.idfid de S 
veces dieron pa.tenlos o inequfv 
Biarrih 
Lceniics en «El' Puelio Va sen o, 
San Sehi'í ' ián: 
«Una distiinguida. p^Q^naflilidaid 
tíidmiad/ais con la geología mimidiLa.1. ^ ^ imipcrtamle Congreso uníferaTa- ccJebraimn 
fie ve,nüfic.ará:n "xenlionas a Sevilla^ ^ Ingeroaai imperdlonaMe,: ha t w S u n K l ^ S f S 
Oóndtolba,, Algecniras, Rondki, Norte de ^ e ^ M k t o de. m n i ^ a • ^ 
iM.-mmuams. Cramadia, Almería, Lina.- '"n. ex.cMi.rcronías qui, ha pn^aradb e,n f^S^ J^ 
veé, Hneilvíi.. Burgos, ÍBÉbao, Astmirias, holmr de los asamblensitais que han de 
( .•.i -ailniña), Toledb, E&mátol e.jalas' Bw- M-ia'lar, en-iíire atraía reigiomips, lias de 
E l día de San Anto- i •' 
• Tan, n.roniío como Ir.; pefioí^ ti 
n i O » des reciban db los 'in-teré'RaidosM 
' , +!•<•(:di •n.l.tí' qu-f" se solicitan. ,foi3 
Con rnoiivo do e l bua.r avor su he.f-í '^R las estadísticaK cor.respóaffl 
ía o.nomás|.i.-.a d UfosUré ex' p r e ^ ( ! e n l « « u s .T^sip-eetlvds térmuicís miííflf 
" do Gomsejo dan Aiitondo M'ám.Pávsc '-m- ^ t j *® emnaran, a r t e d c i í j 
.-.aren a ver d'. Mdc Snnia.nder, <:niro. de rnilao proxiiia.. o h y'mm i 
(UC otros mñ-h.v. die an.,gds po.lif.i-.>, y ^ f 3 ^ g^bernal-.vos, qmenrs | 
• i lossignie 'd^teb-! im'.s: ' ' ' .V./ ' ex'pmei? / ^ ' • ^ 1 ^ , 
Paiilandcr f ij , . ,- . i'ntiriakWas segnidamenío corf-^ 
011 wte día, :.-ite- ;o ? ^ • l " l l t f Pi'ovincy 
•al adhe¿aorí. -.- I>re-,1;a ^ 5 d e ^ r á n ^ encontrarse el dî J 
•mA¿A siamttí, OLI NT A NAL.» 
* * * 
anto 
ei aicnieiiLio de áu^pend r ío . 
a i'mpor.!b'il'ii(?ad. > saihiisfacei & 
"•«En neanhi-o .Tnveintnd Manr'sta San-
tf.a..|d!OT felicítalie o.fiuisiva.niieinüe, reitc-
ráaidK.^^ ^nqnebramitable adhe^a'ai — 
Prosódoiafce, PEDRA.IA. (j.Mialiiiinal. •IuíckIo. l-.si-icnía; o islas lía- ^ . V", ; ^ , ¡mnne^a d ^ ; 80 no»- 100 m í o ol ñnUi r 
leiares y Canaria^, v^Mando los pi.m- Vi-zc-ayi. y Astnoitas, limítrofes d© la J ' ^ ^ V oxiÍ> P q 
' . i - más liinticíiesaintes bajo Jos aspectos miiesira. Ignora m ^ ' si la B S Í M S Or iémjtfcñ. 
N'» qmnvcls supcow que se trate n ¿ « ^ Vierta - en I . ' 1. ,Vn r . mt" • 
de una maJa ántemeión y P ^ ^ f ^ ¿ . S ^ l S X 1S . S l a f - ^ á n d ^ t e aidi.osión inqaebr 
creer qne es solo una. anadwrtencaa , faoüU.ado . P Presidonte, BOHIGAS.» 
geoI<»gi-ieo, maineiro, induistiriial y arlíe-
tO ô. • 
«Mulnailidiíi-d Obrera Manrista San-
tanider ff^licítare fiesta onomdsf c i . «•e.i-
antahle.— 
; d e agosto próximo. 
Operaciones realizadas. 
El prorrateo de 
emisión de Tesorol 
En el 
PETICION DE MANO 
día do ayer y con motivo di© 
lo qule le l i a ocaiinnido ai la Junta re-
Como han podiido alpréiciiar'muesf ros Eqĉ dla paira obraa^ deí moiio que lo ba 
loetoneis los señores geódogos se bain kiriho. 
olvidadla ilannemitaiblemaeinifce de Ja pii'o- T^niipo tieino de reparar el yerno, y 
vinnila db Sanitiaindler «il uieiferirse al ca- dte (recordásielo la oW'igaráón d© nmes-
n •.•!'• o die oxcuiraiomies de Jos congre- tros paiiaiiciipaJes orgamiismos do ciritmífe. 
sislias. . ' Que no ttinganios qane decir en su 
Esta, omils^'m no puedte tojlerairse nfi dl'ei que nada se hizo para que núes- Ja petición de niano do la. bfeUialzna 
csoi-s'iitirso y naiesitios arntorádades, y tral región* ocupe en Ja Asamlidoa de y distinguida señorita Pepita llnrria-
n:i;ii|;io Alíemieo, i/.imo foírganfemio d|8 C.eu-'i i-̂ ía. H lugar pa-eenuBnen-te que l e g a por nn st.ro pairlicnilar amiga don 
ouiltuira', debea* ánleresar dlel líistiituto co/rrespoindte!. Alfredlo Cfisuso, para su hijo di dis-
tinguido joven dnl mismo nomi.re, tu-
vo lugair oii ol air'istncrático bar Pi-
vais en Jos treneis que tengan tempira- quío una fir.da intima, con ásisfeen-
no su salida. cia de amibas famiiliias. Seiyún nuo«-
Eil fallo dieil Jurado se publicará en tras noliria.s 'la- boda se celebrará en 
So botni reaüii'eado ya Jas operaíd 
eonxispondiienitfis para doduicir la.? 
tildadles que correspondíiain a'lofti „ , w v v w v ^ v v v w ^ «EL PUEBLO CANTABRO te!-gra-
O C h ^ f i Q * $ C í f * l ( > f l í l f t í;,nil>i<',,n ;|' '0IS sefidres Maurn y c.ii>iihM»-s grande^ del emiipiiiéte|ii|jj 
t - í t ^ ^ O XAXZ 0\JKsl*Z%A.\X%A e'.oaiOG ĉhea, a tósaqüe roitona su" sin- obldgaicaloinieis deil Tesoro, 5 pop 
C( ra felitidaioión.» 
W\A A A AA A A AAA W 'XAAAAAAA'WXAA/WW'XAA.VWIAAAAAA 
J u n í a provincial de Abastos. 
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El Día de Santander. 
Estadística de la pro-
cción y del con 
mo nacionales. 
Concurso de cantos 
y bailes montañeses. 
Como anunciamos ayer, esta larde, 
a las cuait.ro y media, tandiiá lugar 
los diarios looalcs di marties. 
Id conciurso servirá jiara elegir los 
dlemenitos que ¡han de tomar parte 
en el «Día. de Santanden», el 5 de ju -
lio. 
Los nombres cfei los designados, al 
proxidlíó mes de julio. 
EL MARQUES DE MERRY 
DEL VAL 
en ol Teatro l'oreda til -concurso de miismo .tiempo que los jM-einios que 
cantos y de haiiles n i n n l a ñ c s e l e » son conceílidos, comsitarán en el 
Para mejor conociinienito del públi- fallo dt;!, .luiailo. 
co, y con el fin de evitar rnolestjas a. ¡Las cantadoras que lo deseen, puo-
Jos concursanites, vamos a nepetir las den. traer panderetas para acompa-
linslniieoiones, cuyo mnupilimieuto es fiar.se en sus cancioneís. 
Anto todo, hemos do insistir en tos y oiL Jurado. 
auiiiK-iar que efli concurso es absollu- Despules de su, actuación, los que 
tamient' j)rivado. tomeik paite en el concuf'so, podrán 
Sólo jHLedeu asistir a este ílcIo los .salíir dej local; poro ya. no podrán 
coiM-nrsiintes. 
.Lfis mujeres qne vaya.n a tomar 
jn.rle en el coiK-urso, podrán ir acom-
cl'lneo años, con pniiina do 1 por 
que el día 5 del corriiointe se susij 
:h>j?iPom, y nesulta: 
Priimero'. Que el tola/ do lo 
ducci  u el r vi- 1 f 5 , 1 5 7 , 7 2 3 . 5 0 0 , 1 . 
ULl^lUIl y UVl L - C / l l i 3 L i Siegumdlo. Que hay >i,n .ex^J 
4:667.723.500 peeeitas 'sobae M 
omriitida. 
Tercero. Que 179.0^.500 hm m 
aSioiriroi y modlesitos capilulislas, íu 
pedidos no• oxcedkiin de 5.000 pc-a 
Cuarto. Que. 5.580.000 pMas 
ovü-ireerondtídb a. los erptiw^i 
haibion soUcaíodo desde 5.5U0 
diíete 
[.Nava 
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L a Diii-eicc.ión G/anieiral de Albasios, 
eslMnando .pie toda j.-rfocta nrgani- pcudlido a líos sueerip^res deU 




los d i 
utilidad ea los sima icios ]):i'iblicos, y 
siorido uno de Eos lines a ella éneo-
Su. Moi-staid el Roy. a pr-'pnesta ]llJll|li(|,ldnS |)IVvtetón v e/I iv.-n n.lo 
m Diiroiclo.i-itó, se lia. diignadio concodor ¿¡e cuanh. en m'ateria de abastos es 
11 " i i i - i i «bajador on Londres el IH,(Vs;ir¡o al país para- su manióni-
tiluihv do mairqués, con la dienomina- riMenilo y buon oirdon. tiá. creído de 
o.an do su apelPido: Miorry del v a l . p-erenloria nr.v.^idad la creación de 78.000; y 
No salamenito Ha socilodad anisioorá- mií¿ Qatadiíisit-ioa completa dto lo pro- (u,,-,^ ' n„,n. ^ • <*n<Mi*ni* M tí « Upts m*m& t ^ s han de djuod.S y fatoieación naciorSes' de Qm̂iy- Qm ^ w f i ^ t e (leî  
ver con agrado esta diiistinciión, que.a.titácuaos y jirod-iiicílns da abastos, qiie F,ra-,to0 l,;ir:i 0,1 ¡i'íímanonil 2 j-
******** para la mejor organ-izaclóm iEil concuño tendrá luga., en, el es- ! £ S S T ^ I J S S . ^ Q\ ^ i ÚA\ 4i047;856-500 hs 6'37 ^ 100 **m del acto c-naria MH ostaráin lora concursan- m\,"u>s d. I iInstnc < .ipio m.l.ao cuantas malcrías están sometidas al .-apir :lU-ido« Í--.ii^ir.itaK |> que wl 
La patriótica laiatuiacatn del señor t.p.tudii: v rucando do dicha Dirección. • . mt0 . , ' ( i#n lm 
Merrv dial Val (femante efl lalrgo Mea,- y habiendo.- ordenado por la cita- <I,< M q m ^ m ]' ' «EL C0 
po que vame repf< s-aitando a Espaiña da Dúiección general die Ahastos que coinfeislpondcn 6,3/; pero a P'"i!rBj [ilS 
'•'•'•«'•a- de i ai corle de Inglai-e-rra le ha- <.„ ^ plazo más breve posible se le 78.500 pesetas, qúó os doiide'aiéir" 
cían nu-reedm- a u m rod, impc-iLsa,; tos j-..«niltan los datos rdacionados con Ja alpfliiciatlióm del ipnonmtci piiia,-
b:on gamadas prest-igios di-: que goza Jas rotondas estadísticas, esta. Junta A * Í T r . n r i r f « » i H . . 
on aquella niar.ióo, su gran cultura, - provincia.!, conocedora de los altois -'u«ñas <te inipoííaiw.ia ^ 
puio-itai en taintas ocasiones de mani- móviiles por qut» so-guían los señores -D6 78.oQ0 posetas.a 80.000 «mñ 
tiesto, y ta oocrgiea valentía con que elcaildies die los Ayunt a.miontes de es- den 5.000en Tesorois, y a ffiMfñ 
en oca'sión reüieníio l ia saibrdo- hacer ta" provincia, y 'estimandó una vez - rrléspond^mj 5 500 » ' ¿1 
qule ii^pliaindioEcain los fr,eros de la mós neoo'sa.ria y beneficiosa su im- péáde miañiana/.se dicyolyfM 
yjbraflté' 
entrar niie\ amenté. 




pañaidas de unía, persona. Esta sera 
la óiiiiicia exciepcádm a ISl regla, general 
<l!3 mioi aidnuiliiir ei^ectado^eSj que se 
onimpliiirá rigiurosamemite; 
Para explicar esita medida, debe-
mos hacer constar que nuestro pro-
pósito ha sido escoger los mejores MADRID, 13.—Comr* eslabai anuncia-
cantadores y baiiladores die' la provin- db, hoy se ha verificado en Palatcdo 
cia para que tomien partoi en la fiesta el acto db presentar ail Soberano- sus 
del!. Día de San.ta ndóír. cartas credoniciialesel nii iilstro de Egip-
Ksto no podía. Ileva.i-sc a: cabo más to, Sadik Hi^nenin, y oil mi-n.isl.ro do 
que por medio do un concurso con tós -Países Raijosi, M. Pleyt. 
j»rein,ios, y así lo hemos establecido. M miimiiHalo. de Egipto llegó al regio 
Pero un concurso d'o tanto interés a/lcázíar cuibniándose con el tí,pico fez, 
eonió este y al qute se Irán inscrito en nn ccebe de Paa-fs, acompañado del 
en naimiE.ro consi<lcra.bíe. contadores y primer liintroductor ,d)e oimibajadores, 
balilladores de totias las zonas de la cdñíJte de Vedle, y dal cabaillenizo ee-
ĵ ii o\ i.ncia, no jinede inganizarse co- fidjP Doirado. 
mo eapectácuilo por su enorme dura- No liba' con el secretario de la L i -
ción v porque no hay eil noiideirmieii- giaiiúóB-, poi'qme en éstos ni»menitos pa-
t i previo del mériito do los oloinonlos sa por (lipa d^isgi-aeia do faiiiuiíliiia. • 
qne en ól van a lomar parte. Justa- Eva otro coche de P a r í s llegó ell mí-
mente, oil conocer osle mérito- de cada nivtr/i dio Jes Países Rajos, aeompa-
((Miciii sa into y escoger a los que re- fiialjo dril segunndo int.rodiiiictoir die em-
unan. las mé.-joms condiciones, es el ínfuidounis duque do VlLstailK'.rmoaa, del 
obioto y fin-ai!idad del conciurso. P-ieitiairóo de la LeigiaicdónTy del calba-
Tamibién era preciso estábilecer las Uteitizo sieifSita? Gómlez Aceibo, 
mayoc s garant ías de imparcialidad, En la ainitecáimaira. se emicontratoa' ya 
y para ello tenáan quî i estar en igua- el Monarcia, aoomipañiadloi dio su ayu-
'íos condiciones (es dt?c:ir, sin contar damle, señor Vigon, g.randíe de Espa--
cqn amigos o partidarios en el públi- ftiai, conde de Roic-aitaiUiada ma^rqmés de 
co) los concnrsánile» de liligares al'e- Magai<. alltos paila l̂imos. marqués de 
jados de ]a, capital, qne. lógicamente, Vi'lvna y di upe- dé Mi-ra.ndsi. generait 
no pueden venir* aconupafladog de ZuLaüza. y oficial! mayor dé Al.a.barde-
grnipos nutridlos, y los de los más pqis .mtiirqu^s d'o Saint a Ana, do kits To-
próxbnos a ella, y a- quienes sería más ,'i e-;, así coanlm dliive«-sas persomais. 
fsSjpfill venir con sus loarlidarics. Heciha la pirofiicinitaeión de las cartas 
Todas los cnucoi-sa.ntoí'osarán en opedtindlailefi por aun.bos (ir:;plomá.tic(w, 
-̂'C-n̂ M âs condiioioiie?; y ¡m habr» pú- ri! Soil/̂ i'amo ccmv'¿irsó afaílilemenite con 
Mico que pueda "exitorior^za.f, 'enwamo ellos. 
u otro -ontido, sn cpiníón. H mpu/ja dleil laclo, simbas señores 
RepiitanrR ."hora qi'h ttflp conduir-, pa.sa-11 n a cumipl i mentar ai la Reina 
santos dcibcrán e-hir en W •teatro- a t|¡rin(a Viiich ;ioa, quie se haJlajba acom-
-cuatro y cuiairto. Enitrarán por la p.a.fiadla de la duqmesai die A l to y del 
pii'rta. principal, l.ois -qtib " 
on trenes o tranvía:-; ciiy.'a. llagada, sea 
d^spué- de esa lima, ontrarán por el 
esee.na.i-io. 
verdad ante los iajii-süuis ataques info- p.rd^ciiulU.ilc colabn:ación, a ellos se. 
rido-s a ila, augusta persona de nnos- dirige, para que, en una labor con-. s«i3CirB|)tor^ • te. conUdad. 
tro- Soberano, son títulos sobrados pa!-junita y orientada al bien público 'na- suiácrilpclón. . * . 
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Q h 
iSe' diará la i preío.renicfa en el Jcon-
ourso a. l<vs que tengan qno volver a 
sus puieiliilos, o locad ¡dados j-ospecti-
v-engam m^iigiuáSi día BiEihd'añia., y a la Reina 
dláf-ia Maffía 'Cnistiilniai, que- esiaba con 
la icpndlsajil die Toniejón y ic'il. duque 
de SoUjii mayor. 
AUDIENCIAS 
Eota inaiñana cumipilimenitó aJ Mo-
LOS NOTARLES ARTISTAS ( i l TUIIPEZ LARRA YA Y SERRA PARNES, EN EL SALO NT 
DONDE TIENEN INSTAURADA UNA EXPOSICION DE SUS OBRAS.' (Foto Samot) 
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